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U  FABRíL MLAOUEÑA
La Fábrica ¿é. Mosáicos hidráulicos más' anti­
gua de Andalucía y  de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspñdora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen' 
ación’, imitaciones á mármoles. '
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
imposibilidad de proceder, por ahora, á las 
grandes obras de desviación, de canaliza­
ción ó de pántanización, lo único que hay 
necesidad de hacer con toda urgencia es e! 
desareno del cauce que hoy constituye el 
mayor peligro en el caso de otra avenida.
El asunto no puede Ser más claro: lo que 
ahora hay que hacer, lo que pide Málaga es
b!o, humilde hoy,pero siempre grarid|,por sus | 
tradiciones, y porque su,sangre ha fééundado 
en pueblos grandes, en púeblos libres de Amé-
»Coñsagremos, asi mismo, un recuerdo a 
aquellos calafates de estas riberas qOE con pa­
ciencia de orfebres y con amor de artistas, 
construyeron las bellas naves que hábían de 
surcar, las primeras, mares vírgenes ^ 1  mun
T e a t r o  V i t a l  A z a
que se desarene el lecho del río para que 1 dó qué á España dió Colón. _ ’ 
las aguas torrenciales, de ocurrir otra ave-i ,*¡PuerJ:p de Palos, Salve. Eres inmefiso en
leas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laribs, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALA G4.
nida, no alcancen tan alto nivel que puedan 
rebasar los muros.
¿Cóma se habrá de decir esto? ¿Habrá 
que metérselo con cuchafa á los señores del 
ministerio de Fomento y de la Dirección 
General de Obras Públicas.
ORÓNIOA
Va de veras
tú tradición y excelso en el recuerdo de tusJii- 
os!
¡Hurra por la Marina española! Al pueblo 
de Palos, salud!* , I '
«El Alcalde de Palos, Jo^é Gütiérnz.-E\ 
Secretario de idem, José María Prieto Trisac, 
—El Alcalde de Moguer, José ¡oaguin Pasco. 
El Secretario-de idem, Antonio P. Hinojpsa. 
El Alcalde de San Juan del Puerto,/opé Gar­
da.—El Secretario de idem» Ildeforiso P. Tos- 
cano.—E\ Pártfico, Mqfiuel Garda yiejo.—
i S S f  neurastenias, |aquitl8mo, j el embajador de Turquía en San Pe-
clr, h ^ ía  prométidó poner en vigor la de 1876, 
encogióse dé hombros'y dijo despreciativo: 
Es una farsa. Eao que llaman los periódi-
ía, P. Gómez CEKUo.—José Gartner deja Pe 
ña.-rPox el Presidente de la República del
Consultorio del
: ; B s* . n o m w o -
A las 4 solamente.—Sombra, 5.
eos revolueión,no es más que un motín de pre- 
torianos descontentos. En cuanto á  la Asam­
blea, que según el iradé de Abdul-Hamid, será 
elegida, ho la Juzgo un arma contra el sultana­
to. La Constitución del 76 establece que dicho 
Parlamento sea un cuerpo meramente eonsul-
Ecuador, José Nagel.- 
1893, ]aan Prief 
Pálo^ jBv̂ qristo Pf 




Rafas! Vela y Ronco
H A  FA L L E C ID O  
R. I. P.
I tivG, sin atribuciones legislativas.»
* *
Sus hijos don Juan (ausente) doña Te­
resa, don Rafael, doña Mercedes, doña 
Dolores y don Antonio, sus hijos políti- 
ticos don Ricardo Pacheco, don Francis­
co délas Peñas y don Manuel Yévenes, 
nietos, hermanos, sobrinosy demás pa­
rientes,
Suplican á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios 31 asis­
tir al sepelio de su cadáver que ten­
drá lugar hoy sábado 8 del actual á 
las nueve de la mañana en el ce­
menterio de Sáii Miguel, por cuyo 
favor les quedarán reconocidos.
iEl dudo se despide en el Cementerio
L o d e l G u a d a lm e d in a
Se aproxima el primer aniversario de la  
luctuosa y terrible noche en que las aguas 
torrenciales desbordadas del (Suadalmedina 
arrastraron los puentes, arrancándolos de
Es verdad. He leído con espacio la Consti­
tución, cuyo nombre sirvió de bandera á los 
Jóvenes Turcos  ̂y debo decir que la juzgo in­
fantil é inofensiva.
¡Valiente bandera para un movimiento revo­
lucionario! Según ella, el sultán conservará ca­
si todas las atribuciones que hoy le convierten 
en Un autócrata. Sólo serán discutidas las le­
yes que á él le plazca. Declarará la paz y la 
guerra, nombrará á los empleados y ministros, 
seguirá siendo,de hecho, irresponsable.
¡Vive Dios! ¿Y la Joven Túrquia r e ha suble­
vado, después de titánicos trabajos, para con­
seguir la implantación de tan minúsculo pro­
grama?
Pero los hechos de Estos últimos días de­
muestran que la Constitución del 76 ha sido 
el pretexto.
Los rebeldes se encaminan hacía algo más 
transcendental.
A la hora de ahora,dominan por completo en 
eHmpéfio otomano. Mandan, y el sultán obe­
dece. Los favoritos van á la cárcel ó al éxilio. 
Los cargos públicos son ocupados por quie­
nes designan los diarios afectos al nuevo or­
den d¿ cosas.
. ¡Qué mudanza! Ayer la  prensa gemía bajo 
una censura tan atroz, que ni dar pudo la noti­
cia de la tragedia de Lisboa. Hoy un periódico 
de Constantinopla es árbitro de la situación en 
Lildiz K^oí^k. i
Aíízesso .—tEI Presidente de la Sociedad Colom­
bina, José Marchena Colombo.ñl^l Director de 
Lqpjusticia y Corresponsal de La Epoca, en 
Huelva, Antonio José Páez—El 1mi.eníE de 
navio, José M,**' de las Heras.— 
dente de la C oiom bin^^^bense, jw J^á d iz  
Serrano.—Antonio GímBmorales.—El cónsul 
de la República de H<mB^k¡Francisco Garda 
Morales.—Pedro GarriSIBmeüó .—Pedro Gar­
da Morales —Por el Aymitl'miento de Mioguer, 
el Regidor Síndico, Francisco Infante.—Frün- 
cisco Narváez.—El médico titular de Palos, 
Domingo Ortega Rey.-Eustaquio jiménez.- 
Carlos-Izquierdo.—juan Prieto.-»
Armonías neo-periodístÍG^s
El Comité supremo dé la joven Turquía es 
desconocido hasta de los afiliados mismos. 
Nadie sabe quiéneslo componen. De allá de
cuajo,y rebasaron los muros de contención, I ¿g Monastir, otras de
destruyéndolos en parte, é inundando lo s |5ai<3jjjga  ̂otras de Lerre,dan las órdenes al di­
barrios y el centro de la capital, deL modo le c to r  de un diario convertido en jefe efectivo
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y distinguido colega: Es es­
ta la primera Yez, en mi vida de periodista, 
que me veo precisado á abusar, quizás, de las 
bondades de mis compañeros, para defender-*, 
me públicamente, pues, aunque no divulgada 
en letras de moldé, pública, por lo muy propa^ 
lada de palabra, es la ofensa que motiva esta 
carta, contra algo que personas de mala fe y 
peor intención han hecho correr^ en perjuicio 
de mi buen nombre y con notable detrimento 
de ml'hotiradez profesional, nunca‘desmentida 
con razón.
Y recurro á éste medio, porque vedándome 
otros mis convicciones religiosas y reserván 
dome los concedidos á todo ciudadano hon­
rado, es el único que puede utilizar, un perío-í. 
dista, siquiera sea él periodista más modesto, 
como soy yo, contrá los, que pretende» man­
charle con la baba inmuda de i a calumnia.
Así, pues, señor Director, como favor espe 
cialísimo, al que siempre viviré agradecido; 
demando de usted la publicación de estas 
líneas en el ilustrado periódico que tan acerta­
damente dirije.
Se trata, como digo, de una calumnia infa
que todos guardamos triste y dolorosa me 
moría. |
Desde aquella fecha á la presente, ha si-| 
do unánime el clamor de la opinión, de las 
Gorporaciones, excepto el Ayuntamiento,' 
que en esta cuestión no ha hecho nada, y de 
la prensa de Málaga, pidiendo á los pode­
res públicos que se hicieran en el cauce las 
obras necesarias para preservar á la pobla­
ción de catástrofes semejantes. Las prome­
sas que én este séntido han hecho el presi­
dente del Gonsejo, en su rápido paso por 
Málaga y después, el ministro de Fomento 
y  el Director General de Obras Públicas,han 
sido innumerables, y de todas ellas lo único 
que ha resultado es que se recompongan 
los muros de contención del río en los pun­
tos que fueron destruidos por la riada, que 
es lo menos que podía hacerse.
Por lo demás, nos encontramos ahora, 
que se^ acerca la época de las aguas, en 
iguales ó peores condiciones de defensa 
que el año pasado cuando ocurrió la catás­
trofe, y decimos en peores condiciones, por 
que el lechó del torrente ha adquirido una 
peligrosa aitftra de nivel por la acumula­
ción de arenas y por que ¡parece mentira! en 
el cauce se han vertido carretadas de es­
combros y del fango que se sacó de ías ca­
lles, á  ciencia y • paciencia de los técnicos 
y de la incuria municipal.
Y en este estado las cosas, después del 
tiempo transcurrido, después de 'las gestio­
nes que se han hecho en el ministerio de 
Fomento, y de las;exposiciones elevadas.al 
Gobierno, resulta que el Sr. Director Gene­
ral de Obras Públicas,en funciones interina­
mente de ministro del Ramo, se descuelga 
cpn un telégráma á la  Sociedad Económiéa 
dé Amigos' del - P aís de Málaga, diciendo 
que vendrá un ingeniero jefer deí servicio 
central pafa ver sobré el terreno manera 
' de orillar \ns dificultades’legales^ntpernii- 
tan estudiar con urgencia los trabajos.
De modo que estamos todavía ahí, en él 
caso de ver sobre él terreno y estudiar el 
asunto. ¿Es que la Jefatura de obras públi­
cas de esta provincia no ha hecho esé estu­
dio y lo ha enviado al ministerio para que
del movimiento popular, por obra y gracia de 
las cireunstancias.
El periódico en cuestión dice cada dia, en 
fondos que son mandatos, qué funcionarios 
del antiguo régimen deben ser castigados, qué 
abusos: han de ser corregidos sobre la marcha. 
Y a! dia siguiente un ¿radé de Abdul-Hamid 
convieite en realidad lo indicado por el redac 
tor que escribe los editoriales. ;
El otro dia visitó la redacción de dicho ór­
gano una delegación de marinos de la fiota de 
guerra. ■
Venimos — dijo uno de ellos al director 
á comunicarle, para qne lo haga llegar á la 
joven Turquía, que la escuadra otomana se su­
bleva también, y que está decidida á ayudar 
al ejército.de Macedonia.
Todo revela que la cosa es seria. La unani­
midad del movimiento, el secreto en que se 
mantienen los jefes, las órdenes concisas que 
llegan á Constantinopla cada mañana, hacen 
creer en una organización fotihidable.
Ahora se dice que los rebeldes hoy dentro 
de la legalidad—quieren matar al soberano, 
convencidos de que constituye un obstáculo. 
¿Lo harán? Es probable, si es cierto que mi­
litan entre ellos los de la bomba del Selamlink, 
los terroristas quand meme.
Y  es que en ese Bósforo azul fueron aho­
gados en el silencio de la noche muchos hom­




O onm em or ac ió n
El 3 de Agosto en Palos
le gales serán esas que hay que orillar para 
emprender los trabajos de defensa- de esta 
capital contra futuras inudaciones? ¿Qué 
triquiñuelas, qué expedienteos,' qué arcaís­
mos estúpidos de la burocracia son esos que 
'se oponen á la adopción de medidas tan 
apreraianteSj urgentes y necesarias para la 
seguridad de una población y para librar, ó 
por lo menos prevenir de graves peligros la 
vida y la hacienda de todo un vecindario 
numeroso?
¿Qué ganas de embrollar las cuestiones 
son esas?
' ¡Si el asunto no puede ser más sencillo!
Reconstruidos los muros del Guadalmedi- 
ha, como se ha hecho recientemente y en-|a
«En la villa de Palos de Moguer, á 3 de 
Agosto de 1908, se han reunido en la Casa 
consistorial las personalidades que tienen la 
honra de subscribir la presente acta, inspira­
dos en el deseo de conmemorar el aniversario 
416° de !a salida de este puerto, de los herói 
coS marinos que tripularon la histórica flotilla 
primera que cruzara el Océano Tenebroso, en 
busca de nueva ruta á las Indias. __ .
> Digno es este pueblo de que se le visite en 
npblé peregrinación y digno es de que los que 
alientan con aquellas glorias y viven en sus 
tradiciones, recuerden con amor hechos ‘’qué 
sirven de enseñanza fecunda á la Humanidad
éste pudiera resolver? ¿Y qué di& ultades
cral fier o li v aú l
le
del ideal, solo, indigente, sin protección, 
cuando no contaba sino con la fuerza Incoh 
trastable de su genio!
¡Loor á este puebJo,patria de los Pinzones 
cuyo concurso poderoso dió alientos al nave 
gante ilustre en época en que la Europa 
marcara con el estigma del oprobio y de la 
irrisión!
• ¡Loor á esta villa heróica y legendaria,don 
de se meció la cuna de la inmensa mayoría de 
los marinos que tripularan las tres carabelas 
inmortalizadas en aquella gran cruzada de la 
civilización y del progreso, en que se descu 
briera un nuevo mundo!
> ¡Gloria á las naciones todas de América y 
sus colonias progresistas,que hoy han querido 
unirse en estrecho abrazo de amor á este .pue
S I -r la República de Gúatema-J,. T ... ---
“Las bribonas,,
1 Alcalde de Palos en 
El Juez municipal de 
]gl Qónsul de Colqiti-?. 
ffiúl yjéliidádáncr áif* 
tuño.—M de Burgos y
El estreno de Ja zarzuela en un acto, dividi­
da en cinco cuadros, original de Antonio 
M. Viérgpl, música del maestro Rafael Calleja 
titulada Las bribonas, había despertado ver­
dadera expectación entre el público que acos­
tumbra á recibir las primicias teatrales, expli­
cándose la curiosidad de unos y el interés de 
otros por los elogios que la critica de Madrid 
y provincias había hecho de la producción.
Ello fué causa de que la tercera sección de 
Vital Aza seviera anoche concurridisima, al 
extremo de agotarse el papel respectivo á las 
localidades y de verse muy nutridas las gale­
rías.
¿Qué menos merecían los,aplaudidos auto­
res de ¿as 6r/6onas?
Antonio M. Viérgol, no sin razón justifica­
da, logró con Raido de campanas escalar un 
puesto preferentísimo en la primera fila de los 
autores consagrados que por sus talentos vie­
nen siendo dueños, del género chico, y ahora 
con ¿as bribonas ha cimentado su fama, con­
siguiendo que su ápeillido, ensalzado por los 
^ á u s ó s  y  óvácibnés, co trídoboca en boca, 
y éú toda España sé le nombre con entu­
siasmo.
En Viérgol no hay que admirar solamenle
de haber observado con atención el baile.
—Esto; sí, señora.
—jLá verdad es que los hombres son unos infe­
lices!—arguye sentenciosamente la virtuosa.
En el tercer cuadro, que ocurre en la posada don­
de se hospedan los artistas, hay otra situación 
efectista. La mujer del alcalde, que es la presiden­
ta de la Junta de damas, sospechando que su mari­
do se ha propuesto la conquista de miss Marglieri- 
te, preséntase en el cuarto de la artista, creyendo 
sorprender á su esposo en amorosa intervleú con 
ella.
El groom, que únicamente es negro cuando tra­
baja, invita al alcalde á que se esconda en el dor­
mitorio y cuando la alcaldesa, dominada por los 
celos y olvidándose de las restricciones que impo­
ne la educación, manifiesta el deseo de entrar en 
aquella estancia, para convencerse de que no está 
en ella su marido,—Cómo la artista afirma,—apare­
ce éste disfrazado con el traje del groom y teñida 
la cara de negro. La alcaldesa cree que es el autén­
tico acompañante de la artista, y tranquila respec­
to de la fidelidad de su esposo, ruega al supuesto 
groom que la acompañe para presentárselo á las 
señoras Junta, pues otra de las estratagemas de que 
se han valido el sacristán y el alcalde para conven­
cer á las beatas, es hacerles creer que ei negro ha 
manifestado deseos de ser bautizado, con lo que 
va á caberles la gloria de conquistaran alma para 
ebeieto.
El alcalde, bajo las vestiduras del groom, acorné 
paña á  la alcaldesa, pero aprovechando el tumulto 
que su presencia ocasiona, apenas sale logra esca­
par, no sin que la insistente curiosidad de los al­
deanos le obligue á cantar y á bailar ante ellos, lo 
que da motivo á unos couplets que constituyen la
una ventana de cinco ijietros de altura, con- 
tusionándose levemente en la CJida.
Pese á todos cuantos trabajos. se practica­
ron para impedirlo, el voraz elemento destru­
yó en cuatro horas toda la casa, de ia cual no 
han quedado en pie más que los muros exte­
riores.
Costó grandes esfuerzos impedir que las lla­
mas se propagaran á los edificios inmediatos, 
ios cuales fueron desalojados á toda prisa.
A las dos de la mañana fué extraído el ca­
dáver del niño Vicente que presentaba horri­
bles quemaduras.
Mucho más tarde pudo ser sacado de entre 
los escombros el del señor Leria.
Excusíklo nos parece decir que no se han 
podido salvar las existencias de la tienda ni 
mueble alguno.
Cooperaron grandemente á los trabajos de 
extinción los' artistas de la compañía ecues­
tre que dirige isí. señor Agustino.
La tienda estabn asegurada en 6.000 ptas.
En 29.000 se caíb'ulan las perdidas.
Suyo affmo.. El Corresponsal.
Alora 7 de Agosto c¿e 1908.
la. inventiva ,y fino inpnio  el epocimiento
de la mecánica y de los .efectos teatrales, laj Én el último aparece el escenario del Casino, en 
habilidad con que dibuja jos_ personajes y for- j que ge verifica la función á beneficio de los pobres.
* í oe cofínroo Ha Iíi Tfinfa HacHa cu nairrt. nrPCATI.ma los carácteres, llevando á la escena trozos 
de vida y tipo reales; hay que celebrar tambié.i 
el chiste mordaz, la. fíase cáustica, el dicho 
punzante con que satiriza la falsa moral, las 
austeridades de guardarrropla, las hipócritas 
devociones de que se cubre el fariseísmo al 
uso.
Todas las creencias, aun aquellas que pue­
den conducirnos á exageraciones mediante
Las señoras de la Junta, desde su palco, presen­
cian el espectáculo, que es tan variado como su­
gestivo.
He He
R i o j a B l A m ^ o y
m o j a  K lt f tp im n o s o
DE
G o m p a i ^ a i
ITiraieola delNoi*te de m^pafia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUiTmarinos. Para pedidos Emilio del MówL Aro- 
nal, número 23, MÁaga.
Las bribonas es una obra en la que el autor 
nos presenta, con admirable colorido, una se­
rie de cuadros qae parecen arrancados de la  ̂
realidad de la vida, y al hacernos la presenta- ¡
iin"cuíto insehsáto que ponga en Peligro e l „ “ nan¿¡aTos* ejeicicio de la razón, «ieben ser combatidas enmph(tamratólOT ta^^^ 
por sus enemigos con miramiento y respeto; Jf^sus caracteres y aei meaio sociai ,,en que ^
Describe allí con mano firme y segura las sienten la virtud, los que ae las ip a s  ae reii j incha*! v mi«?erias aue bullen en ungión hacen repugnante careta y vil comercio- f pasiones, metías y miserias que ouuen ê n un
Información militar
Pluma y Espada
Procedente de La Linea ha regresado á Ronda 
uua compañía del batallón Cazadores de Chiclana.
Las restantes fuerzas, con los señores jefes y 
oficiales, acudieron á recibirle á la estación.
■Se asegura que para el mes próximo ascende- 
— ^ ' man'̂.... ‘««'X xf Acoaírti»* puéblo,co/720 Áav muckos en esta bendita Espa- rá á coronel D. Eusebio García Gómez, queesos merecen ser desemascarados y escarne-1 , , ___ ____________«1 5... ..1 ho rhiniann indícár r a   r -i ^ v hace bien oerceotibles no sólo el am- da él batallón Cazadores de Chiclana, i i ndose 
cido á la manera que el autor de ¿as  fo rS is ta  dé persM^^^ al distinguido escritor militar Sr. Hurguete, paraevidencia^ y flagela á los risibles personajes te exterior Y ^
desufábulú. .. j:En el tercer regimiento montado de
En cuanto á Calleja, es un compositor que ! La fluidez del diálogo, vacante°de ajustador armero, dotada
c!n,v>i ciom ni-A  e n e  r»rA flrim iPs PH ifl s i í u a c i ó n  I ebisto, lu intencIón dc lu sátira, el soberano con el sueldo anual de 1.500 pesetas, y otra dep nrp fPflpfnnp en k 13 i io a ia aui Buuci uu i á a
a u llé  o r e S  ef n̂ ^̂ ^̂  la música dominio de la esceria y de los efectos, hace de maestro sillero-guarnicionero, dotada con l.OOO.
3nA HietiníiiP nnrln fresca V reffo- Las 6r/6o/zas una producción admirabilísima,*, Los aspirantes que, reuniendo las condiciones,
que escribe se distingue P M ^ ^  mucho i deseen ocuparlas, lo s - — .................
S m a b l l T ^ g r a n  p S o s  éxitos.  ̂i ‘fe">PO » I»* carteles de Vital Aza jr oéupará ¡ mismo en el término de
Más por Dios que mi memoria 
es ya sobrado infeliz;
puesto señalado en el repertorio del afortunado 
miQt da Ruido de campanas.
- r 1  ’ B Las diversas escenas ysiíúaciones quehe-
voívamos a nuestra fiistoriu... |m os apuntado ál reseñar el argumento, son las
esto es, á la historia ó cuento que anoche nos j ¿g más gracia, interés y fuerza cómica qne
olicitarán del coronel del 
un mes.
Servido para hoy 
Parada: Extremadura. .
Hospital y provisiones: Bprbon, 2.° capitán.
-----—— — —— — — I I ' .um'iwmiRBwt
entretuviera agradablemente más de una ho­
ra y de cuyo asunto ofrecemos aí lector ligera 
síntesis.
contiene el libreto.
Quédartse en el tintero referencias de deía
ComisióD proviDcial
En Estrapajosa, pueblo como hay muchos en es­
tá bendita España, en losque manda é impera el 
caciquismo ciericaii que es el peor de los caciquis-' manas
mbs, ha surgido un conflicto de suma gravedad baile li________ , _ . - j
eijtre la ley s a g r a d a  que representa, y por laque modista parisiense. Las señoras Sanz, Pardo, 
debe velar el alcalde, autoridad suprema deípue-1 y Cuno, Caracterizaron con acierto sus
blo, y el fanatismo de unas cuantas beatas que os- i ,esnectivos oaoeles
ciál, adoptando los siguientes acuerdos: 
Concedcí un plazo de ocho días á los alcal-
para i 
nales.
s í o a i mí - l ,  l f tis  a  s i s o i s  ua-i x.- _.-gigg I , i l i ?
me, que ha encontrado un propajador decidí-j tenían la representación del femenino se»tlr VIdagain y
últiW , !CÍue asciende á la suma de pesetasdo y entusiasta en la persona de ün tal don osé M.® Yaquero Martín,ahora director, admi­
nistrador y própietario (todo en una pieza) del 
pei iódico católico La Libertad.
Este señor Yáquero, sin que yo le haya mo­
lestado en lo más mínimo, se ha permitido 
molesíafme^ .y aún más, ofenderme, acogiendo 
una difanaCimi de mi honrado nombre y sólo 
con el fundamento de haber oído la vil calurar 
nia de labios de alguien, cuyo nombre oculta 
tenazmente.
Consiste la especie calumniosa en afirmar 
que yo he escrito una carta, no hace muchos 
días, al Gobernador civil de la provincia, se-i 
Marqués de Unzá del Valle, invocando'el tito-! 
lo de periodista é interesando úna cantidad; 
que no fijan los calumniadores, ni ese Sr. Ya- 
quero; mas para la deshonra poco'importa la 
cantidad: lo que importa es el hecho de la pe­
tición, ó en térrúino vulgar, el sablazo.
He hablado con ese señor Yaquero y al pe­
dirle explicaciones acerca de la calumnia, ha 
pretendido esquivar la responsabilidad, di­
ciendo que el autor es otro, cuyo nombre no 
estaba autorizado para revelar.
Tal conducta no necesita, en verdad, co­
mentarios; y usando del legítimo derecho de lá 
defensa, me basta entreg ría á la opinión pú­
blica, cuyo fallo inexorable no podría modifi­
carse, sino con alguna de estas condiciones: 
revelar el nombre del calumniador miserable, 
ó protestar noblemente contra la calumnié o 
presentar las pruebas de la acusación.
En tanto ese señor Yaquero, apóstol (que 
se dice) de la santa causa católica en Málaga, 
no rectifique su conducta respecto de mi, pn 
prójimo suyo, que ningún mal íe ha echo, (y 
aunque fuera su enemigo, obligado está á per­
donarme); mientras no rectifique su conducta 
repito—públicamente le desmiento del itio-
aidea.■ ‘Ha ido átrabajar, durante las fiestas del pueblo,! coadyuvando discretamente los demás al ex
una compañía de Varie'áades, en la que figura la ; celente conjunto.
bella Jerezana, miss Margherite y su groom, y otros ‘
celebrados artistas del género ínfimo. . . .
La Junta de dornas de la muy héróicá é invicta 
villa de Estrapajosa, que sin duda adquirió estos 
títulos luchando por las libertades, á costa de la 
sangre que generosamente vertieran sus hijos, se 
opone terminantemente á que aqüellas infelices 
exhiban su trabajo en las fiestas. La virtud  ̂de di­
chas damas, la honestidad del sexo femenino, tan 
desacertadamente representado por aquella parti­
da de bóatas intransigentes y fanáticas, no puede 
ponerse en riesgo merced a üií espectáculo que
 l 711.31, y los oficios del presidente de la Cor-
Hubo mucha risa y pora manifestando que el delegado regio,
dose los tientos y los couplets del del Consejo provincial de Industria
disfrazado se negro.  ̂ .. u- I v  Comercio interesando que la Excraa. Dipu-
Para acabar, nuestra impresión es que facilite el loeal necesario para dicho
bribonas para rato. I Genaro, y del archivero provincial, sobre falta
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar-
elíasconsideran degradante; y decididas á conse-1 gg confeccionan los me-
‘oMos para paseros.
acudir en queja al gobernador y aún alr obispo dq; 
la diócesis si la primera autoridad no las átiend^; 
en su justa reclamación.
En vano es que el alcalde preténda hacerlas ver 
lo arbitrario é injusto de su demanda, apelando á 
sus sentimientos caritativos, á su clemencia de 
buenas cristianas. Inexorables en el propósito de 
velar por la honestidad de Estrapajosa, las-beatas 
le conceden un plazo para que resuelva en el sen: 
tido que ellas apetecen, antes dé átSüdir á la supe­
rioridad, acusándole de protector de la inmorali­
dad y del vicio. , .
Y en inminente riesgo de cometer una arbitrarie­
dad, vulnerando la ley y realizando el inicuo atro­
pello que la raogigateria le impone veríase el al- 
caldé, si á resolver favorablemente el conflicto no 
acudiera el sacristán del puebló con una idea feli-| Don 
eísima que conciliara todas las voluniades.
El sacristán, hombre que conoce á fondo á las 
beata Sj y que si ejerce este oficio no es tanto por 
vocación como porque,; fracásado en sus aficiones 
taurinas, decidióle á cambiar la muleta por la so­
tana ei hecho de encontrarse afeitado, propone al 
alcalde que las propias bribonas, como las virtudes 
estropajosenses califican á las áttistas, acudan á la 
junta de damas rogándolas que acepten el produc­
to íntegro de la primera función» para socorrer á
SÜSCEIPCIÓN PEOVINCIMi
PARA
do más rotundo, afirmando que es falso (é in-1 los pobres, cumpliendo sus altruistas fines
juríoso para la primera autoridad de.la provin 
cia) lo acogido y propalado por el nuevo di­
rector de ¿a  ¿rberíod; y retándole á que si, 
como dice, hay pruebas de la infamia propala­
da, las haga públicas, cuanto antes; y tenién­
dole, sino, como difamador é indigno de os­
tentar, (aunque sólo sea de nombre) lá repre­
sentación de un periódico y mucho menoá si 
éste es católico, como La Libertad.
No preténdó ser más que ningún otro; soy 
último de todos los periodistas malagüeños; 
pero tan honrado como todos; y es de mi de­
ber y hasta tengo (como todos los cristianos) 
mandato de ello, Vigilar por mi buen nombre 
defenderlo.
Cumplida qsta obligación de, particular y 
periociista honíado, y esperando á que mi di­
famador, el nuevo director (soi disant) de La 
¿íberfad, presente en -público las pruebas ó 
los fundamentos de la miserable ■ calumnia que 
ha acogido, reitera Jiií^^éd, Sr. Director, la su­
plica en cnanto á ordenar la publicación de 
esta carta y sé ofiecé suyo .af.mo, s. s. q. b. 
s. m. , , .
F. Jiménez Platero.
Málaga 6-8-908.
Suma anterior. . 
José Molina Palomo. . . . 
Augusto Táillefer Panyagua. 
Pascual Lara Panyagua . . 
José Escobar Zaragoza. . . 
Francisco Ortiz Cueto. . . 
Francisco Martínez Ferrer. ,
de local y medio adecuado para la colocación 
á e  los legajos. , * ,
Aprobar las cuentas municipales correspon- 
dliehtés al segundo trimestre de 1908, rendidas 
bor los Ayuntamientos de Tolox, Cuevas del 
Becerro, Teba, Villanueva de Tapia y Cañete 
la Real, y de los bagajes facilitados por el 
Ayuntamiento de Alfarnate durante el primer 
trimestre del corriente año. ,
‘ Sancionar d  informe sobre liquidación da 
camino veCinal de Alhaurín el Grande á Fuen*n 
giróla y de Mijas á Füehgitola.
Qnedar enterados del oficio del presidente 
trasladando otro del Gobernador civil en el 
que se le participa que D. Antonio Quintana 
« Serrano ha tomado posesión del cargo de se- 
feretario de la Junta de lüstruceión pública de 
t esta capital. . ,  ̂ ,
Aceptar la conformidad del Juzgado de ins- 
, trucción de Estepona, que se declara compe- 
i tente en la causa que instruye contra indivi-







puesto delito de exacción ilegal
Aguas de Lanjarón
M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en callé de Pozos Dulces número 1, piso principal.
Ante la generosa oferta, desconcertadas las pé­
treas virtudes, deponen su actitud hostil é intran­
sigente, y no sin oponer reparos, concluyen por 
aceptar cuando Ies aseguran que el producto del 
beneficio se elevará, á algunos;,cientos de ^ .e ta s , 
suma que la caridad expontáneá de los es^pajo- 
senses no llegaría a proporcionar nunca á las pia­
dosas damas para sus obras filantrópicas.
Xa socorrida fórmula de que el fin justifica los 
medios acaba por decidir á las virtuosas señoras, 
quienes en nombre de loa pobres conclu3ren por 
aceptar el donativo, dando así su consentimiento 
para que aquella trepa de artistas puedá ; ganarse 
el pan, tan fatigosa como amáigamente logrado.
Da este sencillo asunto ocasión á sitúaciones 
cómicas y á efectos teatrales de los que relatare­
mos los más salientes.
En el primer cuadro descuellan las escenas en 
que las beatas exponen sus propósitos al alcalde, 
las que ocurren entre éste y el sacristán, y últimar 
mente las del citado alcalde, la bella Jerezana, miss 
Margherite ysü groom.
En el segiffldo cuadro, la situación más culmi­
nante, és ía que determina la visita de la bella Jere­
zana y el sacristán á las beatas, para exponerlas el 
noble propósito que anima á los artistas de desti­
nar ios productos de la primera función al socorro 
de ios necesitados.
Algunas de las señoras de la Junta muestran su 
deseo de conocer el género de danzas que han he­
cho célebre á la bella artista; y esta baila unos 
tientos. Las beatas van entusiasmándose poco á 
poco ante la gracia de la bailadora, y concluyen 
por levantarse de sus asientos, como impulsadas 
por una fuerza mágica, para jalear á la artista.
—¿Y esto es lo que vuelve loco á los hombres? 
—pregunta una de las beatas á. la bella, después
Pesetas. . . .
{Continuará^
N O TA .-En la Secretaria de la Sociedad 
Económica de Aroigos del País, Plaza de la 
Constitución, núm. 3, piso principal, de odio 
á doce de la mañana, se admiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe­
setas,, según,acuerdo de dicha Sociedad, ini- 
qiádóí^dd proyecto. . . y -  -
Las personas que lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
Hispano-Americano de Málaga.
Él agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
I Qj. ¿g ejercicio no hace de un modo comple- 
668,50f ío Indigestión.
Audiencia
F in  de n n  ju ic io
incendio en Á lora
Dos cadáveres
Sr. Director de El P opular: Muy señor 
mío: En la madrugada de hoy 7, á cosa de la 
una, se declaró un violento incendio en lia ca­
sa núm. 18 de la calle Real.
En dicha casa tenía establecido don Fran­
cisco Leria Fernández un establecimiento de 
tejidos y en ella dormían, cuando empezó el 
fuego, el referido señor, su sobrino Vicente 
Martínez Leria, niño de pocos años y el de­
pendiente don Braulio Pérez Fernández.
Tan pronto como las autoridades se dieron 
cuenta del siniestro acudieron ál lugar del mis­
mo, seguidas de casi todo el vecindario.
El fuego sorprendió en su cama á los habi­
tantes de la casa y tan aalo el dependiente lo­
gró salvarse, teniendo piara ello que atravesar 
por éntre las llamas y arrojarse al patio por
Ayer terminó el juicio contra Salvador Jiménez 
Postigo, por homicidio.
Terminado el resumen presidencial, los jueces 
populares emitieron un veredicto de culpabilidad 
y la sala dictó sentencia condenando al Salvador á 
catorce años, ocho meses y üh. dia de reclusión 
temporal, con abono de 3.000 pesetas de indemni­
zación.
D isp a ro
El vecino de Ronda Miguel Sánchez Cortés, 
ocupó el banquillo de la sección primera, acusado 
de un delito de disparo, hecho éste contra Miguel 
Molina Net el 9 de Enero del corriente año.
El fiscal pidió se le impusieran, por ser reinci­
dente, dos años, once meses y un día de prisión 
Correccional.
£ii(>eiicia
Ha sido concedida Ucencia de quince días al 
juez de primera instanpia ¿ instrucción de Ronda, 
D. Daniel Chulis.
Dicho funcionario ha marchado á Tobarra, pro­
vincia de Albacete.
S a ñ a la m ie n to s  p a r a  b.oy 
Coin.“ ]uan Martín Fernández.-Hurío.-Aboga- 
do, Sr. Díaz de Escovar; procurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero.
Merced.-Isabel Méndez Pérez.-Corrupción de 
menores.-Abogado, Sr. Casero; procurador, se­
ñor Marqués.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, dé los llamados ara- 
ñaé-*-En esta Administración informarán.
P O S  BPIOIONBP
ü
TRIBMUU Es el mejor resolutivo del mundod e b e  t e n e r s e  s i e m p r e  e n  c a s ai m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e sPara las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or-; quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones. ~;
Es el mejor remedio SABAÑONES no ulcerados
N o m b r e  y  m a r c a  r e g i s t r a d a  ( e x i J a s e j ^ Z  p e s e t a s  f r a s e o  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u c r i á s
CALENDARIO Y CULTOS
Bicarbonato de Sosa VALDES  Y CARDI N Pureza gara ntizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje 
V i n o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t e  d e  V a l d é s  C a v a n i l l e s
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera 
R á l s a m o  A n a l q b s i c o  d e  V a l d e s  y  C a i ? d i n  maravilloso remedio contral las Neuralgias, Reumatismo y Gota
R x i j a s e  l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . — F í d a s e  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
A g e n t e s  a c t i v o s  s e  d e s e a n  e n  t o d a  l a  p r o v i n c i a :
P a r a  i n f o r m e s ,  J .  O l a v e r i a  J i m é n e a s . - M A L í A G A .
I F isc a le s  y  su p len tes .—Relación délos------ . . . . . .
J B L C t Q H T O





Santos de ñoy.—San Ciriáco y compañeros
Santos de mí?/?ana.—Santos Justo y Pastoi 
y San Román .̂ .
Ju b ile o  p a ra  h o y
. HORAS. -Parroquia de San.
P  ^jómingo.
Para ma/ic«a.—Iglesia del Angel.
Efemérides ds la liideaendeneig
8 de Agosto de 1808—El general Palafox, 
burlando la vigilancia de Lefevre, penetre 
con 3.000 hombres en Zaragoza, llenando su 
presencia de confianza y júbilo á les sitiados 
Inmediatamente se congregó un consejo de 
guerra, en el cual sĵ  resolvió continuar deten* 
diendo la ciudad palmo á palmo, y en caso de 
que el enemigo los arrojara de cada barrio, 
cruzar el rio y defenderse en el arrabal hasta 
que murieran todos.
8 de Agosto de 1809 —Atacó el mpnscai 
Mortier, el puente del Ariobispo que los espa­
ñoles tenían fortificado. En tanto que éstos se 
preparaban á la defensa,. 800 gioetes enemigos 
guiados por Caulincour, vadeaban el Tajo y 
acometían á los nuestros por la espalda, faci 
litando practicar igual operación á 6 000 caba 
líos que quedaban en la orilla opuesta. No ha­
biendo podido llegar á ttempo los 3 000 hom- 
btes aue mandaba el duque de Alburquerque, 
los defensores del puente huyeron, dejando 
en poder del enemigo, cañones, carros de 
equipajes y prisioneros. El francés,sin embar­
go,no pudo seguir adelante, por estar el puen­
te de Almaraz cortado.
F á b r i c a  e s p e c i a l
de tap o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
Cápsulas para botellas, plaachas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—¡Málaga.
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á indu^trialés y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de COt 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: 
LISTA NÜM, 8
Suma anterior, 8 484,50.
Número 5189, Manuel Martín González, 
sastrería; Santa Luciaj 10; pesetas 100.
Idem 5191, Francisco Montes Aníünez, za­
patería; Zurradores, 6; Idem 60.
Idem 5192, Luis Maximiliano Bardes, car­
pintero; Ortigosa, 7; ídem 80.
Idem 5194, José Muñoz Santiago, verduras; 
Carreterías, 25; Ídem 50.
Idem 5195, Antonio Manzano González, 
zapatero; Puerta Nueva, 1; ídem 50.
Idem 5196. José Merino Navarro, barbería; 
Zamcrano, 38; ídem 60.
Idem 5197, Francisco Merino NaYarro, al-
bardonerla; Jaboneros, 5; ídem 70.
Idem 5198, Luisa Martino y Díaz, propieta­
ria; plaza de Riego, 24; ídem 100.
Idsm5199, Francisco Oliva Arroyo, frutas 
y otros; Angosta, 26; ídem 60. . „
Idem 5200, Antonio Ontiveros Rmz, taller 
de plancha; Carmen, 34; Idem 60.
Idem 5202, Francisco Postigo Molina, pla­
tero ambulante; Tiro, 12; ídem 65.
érminos en que han de ser renovados los fia 
cales municipales y suplentes que fueron ele­
gidos por un año:
Alora, Almogia, Alozalna, Alameda, Archi- 
.dona. Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Antequera, Fuente de Piedra, Humilladero, 
Almárgen, Ardales, Campillos, Cañete la Real, 
Carratraca, Alfarnate, Alfarnatejo, Almachar, 
Borge, Casabermeja, Alhaurín el Grande, 
Coín, Guaro, Casares, Estepona, Genalguacil, 
Algátocín, Atájate, Benadalid, Benalauría, 
Distrito de la Alameda de Málaga, Benagal 
bón, Mocllnejo, Alhaurín de la Torré, Chu­
rriana, Disín'to de la Merced de Málaga, 
Benahavis, Benalmádena, Fuengirola, Instan, 
Alpandeíre, Arriate, Benaóján, Cartajima, El 
Burgo, Fáraján, Algarrobo, Archez, Canilla de 
Albaidas, Córapeta, Frigiliana, Alcaucin, Are­
nas, Benamargosa, Benamocatra y Canillas de 
Aceituno.
Los aspirantes pueden presentar sus solici­
tudes documentadas en ia secretaría de Go­
bierno de la Audiencia Territorial de Granada, 
antes del dia 15 del co. riente mes.
A v e ra n e a r .—Ayer marcharon á Carratra- 
ca, á pasar una temporada, nuestro estimado 
amigo D. Enrique Rueda, acompañado de su 
señora esposa y bella hermana política, seño­
rita Concepción Sánchez Rueda.
E i negocio  de p a sa s  —Á propósito del 
negocio de pasas.en Málaga, dice nuestro co­
lega de Alméria £//?od/co/:
«Las existencias de pasas que aún quedan 
en Málaga y en jos pueblos productores, se
primera intención á Sebastián Navas una heri­
da grave en el pie izquierdo^ á José Jiménez 
una herida en la cabeza y varias en el cuerpo,, 
de pronóstico reservado.
Después de asistidos convenientemente pa­
saron, el primero al Hospital civil y el seguj- 
do á la cárcel, á disposición del juez instruéri^ 
del distrito. '
O om isión de A b a s te s .—Presidida por 
el teniente de alcalde don Miguel Moreno 
Castañeda, salió ayer la Comisión de Abass 
tos, girando una visita de inspección á vas ios 
establecimientos.
Po.seaión.—Ayer posesionáronse del car­
go los policías Abelardo García Minguez y 
Luis Pérez Aparicio.
B años de la  A ih am a .—Con motivo de la 
segunda temporada de baños dé Alháma de 
Granada, que empezará el próximo día 20, ha 
organizado la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces un servicio especial por trenes or­
dinarios con billetes de ida y vuelta persona­
les é intransferibles, y transporte gratis de 30 
kilógramos de equipajes á los siguientes pre­
cios:
Desde Málaga 25'95 pesetas en primera cla­
se; 1^‘50 en segunda y 13 en tercera; desde 
Alora. 19'85. l4‘Qn v Q'Q'=;. desde Góbantes,
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
j f o y e r i a i  l ' i ' a . n e e M a /
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e i d n . - M á l a g a .
a R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G ÍL A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T I F  Y  G O L D A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende" al Gramo como en Paris sus cadenas americanas, sautoir, sur 
etadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno ^m ncés d pese* 
4 ' 2 5  el Gramo todos sit̂ s variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecoS’
Las principales Fábricas de Suiza én Bélojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sas ventas.
La g i^d ia  civil detuvo al beodo, ocupándo- 
le dos armas de fuego.
, , 2 90 y '9 95
16‘50, 12'45 y 8'30; desde Ronda, 26‘10. Í9'6Óf Ajma“da 
y l 3 ‘10; desde Bobadilla, 13‘e0, 10'45y 7;|nun¿iafí
Idesde Antequera 10‘70, 8‘10 y 5‘4ü, résbecti- 
vamente., t
Estos billetes se expenderán diariamente; 
desde el 20 de Agosto hasta el 31 de Octubre, 
calc).larte25 á 30 OÚO caias, 'an su m a , b . I a j S ' , f S
racimales.
Los precios varían tanto, que puede decirse 
son convencionales.
Respecto de la futura cosecha, se aprecia 
en general, como regular, de menos racimos 
que la aníerioti peíO de calidad inmensamente 
mejor á pesar de lás humedades y aguas de! 
pasado mes de Junio, calculándose una pro­
ducción aproximada á la del último año, pre- 
sehtandose unos ocho ó diez dias más adelan­
tada.
En Málaga se ^igue trabajando con gran 
interés para introducir el procedimiento de la 
pasa escaldada, á la qué piensan destinar las 
uvas más endebles y de grano pequeño, ha­
biendo ya contratado algunos propietarios 
malagueños, personal competente de Dénsa 
para elaborar en la presente temporáda pasas, 
al estilo valenciano.»
P e rio d is ta . — §e encuentra en Málaga 
cumpliendo la condena de destierro que le fué 
Impuesta en causa por injurias, nuestro compa­
ñero el director de El Eco de la Serranía, D. 
Manuel Durán Gutiérrez.
A n d a lu c ía  m asó n ica .—Hemos recibido 
el número 12 de la notable revista Andalucía 
Jíasd/wca,correspondiente al 31de Julio úlíimo, 
que inserta interesantes trabajos.
R eclusos.—Por ia Superioridad se ha dis­
puesto el traslado á Mahón y Sanlúcar de Ba- 
rrameda, de los reclusos eh la cárcel de Mála­
ga, José Azuaga Giménez y Manuel Gil Po­
rras, respectivamente.
A u to rizac ión .—Por el Gobierno civil fué 
autorizada ayer la corrida de toros que se ha 
de celebrar en Ántequera el próximo día 21 
por los hermanos Bombita y ganado de Mo­
reno Santamaría,
C a p tu ra s .—Durante el mes de Julio último 
há practicado la policía de esta capital las de­
tenciones siguientes:
Por armas, 5; por muertes, 3; por heridas, 
2; por blasfemar y cometer actos inmorales, 
107; por hurtos, 3; por atentados, á; reclama­
dos por los Juzgados, 22—.Total 145.
E l cam bio  de m onedas.—El canga de 
monedas de 5 pesetas ae verificaráén la sucur­
sal del Banco de España en Málaga y en las 
oficinas de la Compañía Arrendataria de Ta­
bacos de esta y de Melilla, durante los días 10 
al 24 del actual, ambos inclusives 
C ircu la r.—El Jefe de la Sección de Esta-
se utilizar tanto á la ida como al regreso, en 
cualquier día dentro de este plazo, Con lá unir" 
ca limitación de que el viaje de regreso nó pór' 
drá verificarse sino transcurridos diez días, él 
menos, á contar de la fecha siguiente á ia 
que se.haya efectuado el viaje de id i. ^ 
Esto no obstante podrán utilizarse antes dé
D enuncia. — Por sustraer hierbas de la 
huerta de limones, sita en terreno de Vélez y 
propiedad de don Manuel Moreno Velasco, ha 
sido denunciado Pedro Gutiérrez Martin (a) 
Malagueño,
H u rto .— Los vecinos de Tolox, Miguel 
Fernández y Juan Armada Rey, de- 
nuncisrón á la guardia civil que del sitio de­
nominado «Bianquizcar» han desaparecido dos 
jumentos, propiedad de los denunciantes, sos­
pechando fueran hurtados.
R egresó ,r-D é Granada ha regresado á 
Ronda el Sr. D . Pedro Vasco y Vásco.
' C on trabando ,—AI dirigirse desde Torre- 
molinos á Mi jas el teniente ce i,a gitardia civil 
dón Ffahcisco Brotpnstbara la revista ordina­
ria del puesto allí eátat|Í||tío , observó que un 
sü|éto desconocido arelaba al süéló uti bul­
to, emprendiendo seguidaméníé la fuga.
El mencionado oficial salió tras el sujeto eb 
cuestión, que io
depósito de Hijos de Diego Martín Marios, Granada número 61 .-Ce- 
I taenioHERCULESielmQior conociúo)DOSANCORAS Y MANO múy
económicos.—Se garantizan las calidades. '
Mata y Compañia
expirar el plazo de diez días, préirlo abon¿ *  ocultase entre la maleza
laEataclón, de la diferencia que exiata entre .
el importe del billete de ida y vuelta, y el dS conje-
correspondiente áloS billetes otdinatlOT po tf”.'® * '‘Í8ra“ <>s de tebM contrabando,
tarifa general (Compañía y Tesoro) dedde i l  entregado provisionalmente,, al están,
punto de procedencia al de destm ortda V
vuelta. ’ i N uevo  pe?iódieó,-r-Eir Ronda ha visto la
Para más detalles véanse los programas pública el primer núraéro del nuevo petíó-
mano.
 ̂ V uelQ ode u n  c a r ro .-E n  las casillas de 
Morales volcó el carro que conducía Rodrigo 
Martín Jiménez, resultando éste con una grave 
contusión en la pierna derecha.
dico El Grano de Arena.
Correspondemos á su cariñoso saludo y le 
deseamos larga vida. ' '
Desaparioión.-r-De los pifados de Con­
cha, térmico de Vélez-Máíaga, ha desapareci-
Después de recibir auxilio facultativo en Ial^° caballería que pastaba, pi;opiedad de 
casa de socorro de la calle de Mariblanca, José Torres Otero, Ignorándose su para-
só á su domicilio. ídero.
M u ita s .—La alcaldía impuso ayer varias! G olpeado .—En Benadalid ha sido encar- 
multas por infracción de las ordenanzas muni-fc®*^^P José Fernández Fernández, por raalíra- 
cipalts. |tar de obra á don Juan Gqrcía Sierra,
E ífe rm a .-H áü a se  enferma de áleún c u iJ  El.detenido hallábase reclamado por el Juez 
dado la señora doña Adela Rubio, viuda de
don Sebastián SouvifóH Torres. I  E scánda lo .—En una taberniíla estableida
Deseamos alivio á la paciente. la Plaza de Abastos, de Vélez-Máíaga, pro-
L os p ro p ie ta r io s  de l C erv an tes . ~ escándalo entre Frandsco y
sado mañana á las cinco de la tarde se reuní-í Crespillo, Fra^ncisco y Eduardo
rá la Junta de propietarios del teatro de : Bellido Gámez, Francisco Fernández García, 
vantes, bajo la presidencia de don Enrique Martín, Antonio Raíz Casíañe-
mos Marín. ^  José Carmena Ruíz, Juan Delgado Martín
Indiease para presidente á don Antonio Ji-Í^ í® los Ríos,
ménez y para vocales,don Manuel España E n - ®  en la cuestión, de-
ciso, don Francisco Rosado Pérez, don Tomás escandalosos, á cada uno de
Brioso, don Bernabé Dávila Beltrán don luán v!®® prohibida..
Rein y don Antonio Alvarez Net. |  C édulas p e rso n a le s . — La recaudación
i voluntaria de cédulas personales corres pon-
A l m a c é m  de» C é r c a l e s *  A t a F a z ^ n a s  1 9 .
R x p o p ta c id ii é  Im p o r ta c ió n  
V É N T A  A L  D E T A L L
S e  c o m p r a n  s a c o e  v a c i p a .  - R n  v e n t a  i m p o r t a n t e s  p a r t i d a s .
Delegación de Hacienda
/Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
resoretíai'  ̂ ■i dé Hacienda, 27¿549,40 pesetas.
la
Hoy se abonarán en la Tesorería de Hacienda 
las retenciones hechas en,los haberes del mes de 
Julio último á ios individuos dé Clases pasivas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden dos pagas de tocas á doña 
Rosa Rodríguez Fernández, viuda del agente de 
segunda clase del cuerpo de vigilancia don Ma­
nuel López, Í25 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D. Eduardo Fabie Rosa, de 142,50 pesetas para 
los gastos de demarcación de 20 pertenenciaá de 
mineral de cobre de la mina titulada «Por si aca­
so», término de Benalauría. .
D. Francisco Medel Pastor, como mandatario de
f e , t q ° u ° e '? ¿ T S a T S ^tena ue se celebra eij aquella villa el coineño ■ ^ i - - , pucoio ae rujerra,
don Bartolomé Delgado B ie d m a /P rS n íe ^  día 14, quedando
dd Círculo Andaluz, de Rosario (A rgentiS  f S  ® durante tres meses, á contar dé dicha
za-
Calvo,41; Ídem 50.
Idem 5190, Francisco Moreno Gavilán, 
palería; Peregrino, 5; ídem 60.
Idem 5204, Jacinto Paz García, taberna; 
Salvago, 4; Ídem 70. . . .
Idem 5205, Gabriel del Pino Marín, pelu­
quería; Torrijos, 98; ídem 90.
Idem 5206, Manuel del Pino Salcedo, zapa­
tero; Arco, 21; Idem 50.
Idem 5207, José Quesada Moya, baratillo; 
Don iñigo, 29; Idem 60.
Idem 5208, Manuel Ruiz Reyes, tábeina; 
Mosquera, 4; ídem 60.
Idem 5209, Eduardo Ruiz Melero, guarni­
cionero; Muñoz Torrero, l; ídem 65
su día á la rectificación de dicho Censo 
conviene también tener presentes ías bajas que 
por fallecimiento hayan ocurrido en los distri­
tos respectivos durante el último trimestre del 
expresado año; por consiguiente muy én breve 
recibirán las correspondientes notas los Sres. 
Jueces municipales á los que ruego se sirvan 
despacharlas con la urgencia con que Iq han 
hecho las que han devuelto referentes, al tiem­
po transcuriido del corriente año.»
7 Aosto
E x g a a e d e ro .—Procedente de Córdoba ha 
llegado á Málaga el exganadero don Rafael 
BanDnuevo.
una
® 0  t r a s p a s a
tienda de vinos y Salón de café en sitió'
De Instrucción pública
Don Francisco del Rio Banderas ha cesado en la 
auxiliaría de Casarabonela.
céntrico. Para informes por escrito á D. M. S.. IPlaza de Mítjana núm. 2, 2.*’, piso 2.°, ? ^a posesionado de la escuela de niñas de Al-
Onira e l es tó m ag o  6 intestinos el ^^aestra doña Teresa del Rio Pérez.
Estomacal de Sálg de Carlos.
don Joseph S. Benzuiria, de 161,50 pesetas para 
los gastos de demarcación dé 25 pertenencias de
mineral de cobre de la mina titiiíada «Telaría», 
término de Benalauría.
El Delegado de Hacienda ha nombrado expen­
dedor ambulante de la Adrainisiracíón de Loterías 
de Vélez Málaga á don Antonio Delgado Villaíba.
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensíonrs:
D. Diego Domínguez Jiménez y doña Jerónima 
Villalba Jiménez; padres dei soldado Pedro, 182,50 
pesetas.
D. Nemesio Juárez Márquez, padre d^l soldado 
Santiago Juárez Monte. 172,50 pesetas.
Doña Caridad Lachaise Javier,; viuda del oficial 
tercero quq fué de Telégrafos don Eduardo Ceuti- 
no Gutiéirez, 750 pesetas.
El Director general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda, haber nombrado auxi­
liar vista de la Aduana de Málaga á don Ernesto 
de Osma Fernández, opositor núm. 20.
Mercancías llegadas ayer
D e  M a r í n »
Pór ferfocarril.—20 barriles con vino á la 
orden: 500 barras de plomo, ,á Herrera; 25 sa­
cos con azúcar, áSolís; 30 barriles con aleo-, 
hol, á la orden; 20 id. con aceite, á Jurado; 10 
sacos con afrecho, á Mata; 30 Id. con arroz, á 
Jerónimo Iglesias, 15 id. con harina, á Madro- 
ñero; 3 vagones con carbón, á Zalabardo; 5 
bañiles con vino, á Torres; 20 sacos con pi­
miento molido, á Fernández; 50 sacos con ha­
rina á López; 20 id. con id., á Maqueda; 30 
id. con id.,, a Maqueda; 20 id. con grroz, á 
Jaén: 80 fardos con tejidos, á Guerrero; 10 ca­
jas con clavo, á Goux; 60 fardos de tejidos, á 
Julio del Pozo; 32 barriles con cerveza, á «E! 
Mediterráneo; 8 cajas con vidrio, á Torres her 
manos; 16 fardos de cartón, á R. Casas- 
Cabotaje.—Vapor Cabo San Sebastián, de 
Bilbao: 100 sacos sulfato, á la Sociedad Gross; 
20 cajas clavos, á D. Izurrátegu?; 59 bultos
Q uejas de l público .-M álaga 
1908. '
 ̂ Sr. Directofde EL Popular.
Muy Sr. nuestro: En nombré de todos ios | 
vecinos del barrio de la Alcazaba nos diriji-
Idem 5210, Ventura Rodríguez Espinosa, |  mos áV. rogándole líame la atención por me- 
; Huerta del Obispo, 1; ídem 50. |  dio de ese'periódico de quien correspónda.garbanzos.
Idem 52 í2, Francisco Ruiz Torres, carpinte-| para que cesen de disparar barrenos pbr
co­
ro; Mármoles, 91; Idem 70.
Idem 5213, Alfonso Rueda Rahiírez, 
mestibles; Libertad, 11; ídem 70.
Idem 5214, Concepción Robles Saquera, 
carnecería; Carmen, 57; ídem 80.
Idem 5215, Adolfo de la Rosa y Beltrán, 




I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 7 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,35.
Temperatura mínima, 24,0.
Idem máxima del dia anterior, 29,4. 
Dirección del viento, ü .
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar. tranquila.
mañanas én las obras que se e§tán verificando 
donde estaba la comandancia de ingenieros, 
pues con la trepidación que'prodúceñ loá cita­
dos barrenos se ocasiona gran perjuicio á las 
casas de dicho barrio, y hasta podría darse el
LtO& RxtFomeñoi^.GFanadii, 56
*P*̂ *H® én Jamones de todas las re-1. Para San Fernando y con destino á las Factorías 
giones, embutidos de Candelario. Riojana, fdeI apostadero de Cádiz, ha sido pasaportado el 
Kondeno. Salchichón de Vich de diferentes maquinista de la Armada don Juan Pérez 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera v cer-, 9uíen desembarcó del cañonero Pinzón. 
do. Servicio á domicilio. I —
a l o u i l n  f ' El patrón del CH,ub de Regatas Antonio Reyes
íT«o 1 Luque. salvó ayer de una muerte segura á dos ni-
una espaciosa cochera, capaz para cuatro ños que se estaban bañando á la parte Norte déla*------ ----------------------— -—
O cinco carnajes é igual número de caballerías paseta dei citado Real Club. Los niños se llaman I barras de hierro, á id ; á granel flejes de hie- 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de j a  Pedro Bánchez López y Juan Fernandez. irro, á id,; 7 cajas hierro, á J. Goux; 55 caías
calle Madre de Dios. Tambiéh cuenta coh am- publmo este hecho meritorio para que clavos, á E. Robles: 500 rejas de hierro, á Lu-
plio pajar. T -  j o r  quien corresponda se premie tan humanitario^
S iem p re  lo auténtico es lo que en J a m ó - ~  .
*9̂ ®® pfocedenciás haila- f Anteanoche á las diez se hizo á la mar éi caño- 
I i t e n  los establecimientos «Tien- «ero Máüa de Mó/ma, teniendo que arribar á nues- 
da de la Marina*, Puerta del Mar y «LaCons- tro puerto á ¡as'dos déla madrugada, donde fon­
tanela». Granada 69. ¿ deó sin novedad.
Graxiada, 86
Es donde se venden los "colchones raetáli
G r a n d e s  a l m a c e n é s
FELIX SAEHZ CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido/en lanería alpapp y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda cláéé' de frajés para caba­
lleros á precios econóraimos..
' F M m c M m  M  É L C ú m t m m o  ■'
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos ios derechos pagados.
Venden los vínós de sUésineradía elaboración.
Valdebeflas superiores blaheó y tinto de 3'bO á 
4 pesetas arroba de 16 2{3 litros. Secos de ?6 
grados 1904 á 4',50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. 
Montnia á 6 Madera á 8.
Secos de Í6 grados 1906 á 4 pesetas.
jerez de lU a 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximéná 6. ' - '
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil dé 20 caba­
llos casi nuevo.
Café y Restauránt
I r t o b a - J o s é  M á F O u e z ;  C á l i xQ :
PLAZA DE LA CONSTITUCION-^MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas; 
A diarlo, macarrones á la napolitana. Variación 
én el pl5ío del día. Primitiva Sofera ele Montilla, 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
y refreecos. ^
SERVICIO Á DOMICILIO’
. Entrada por ,1a calle de Sam Teirao, (Pasillo de 
la Parra.)
R r i e e i o D e s  m o p e u p i a l e s
que; 6 cajas hierro, á L. y Entrambasaguas; 
caja vidrio á A. Torres; 15 barriles vacíos; á 
id,; 400 bultos madera, á J. Lluca; Z^cajas vi­
drio, á R. y Albert, 18 barriles vacíos, á ídem; 
125 sacos Harina, á S. Torres; 2 barriles va­
cíos, á A. Gfies’ 26 cajajSxClavo, á J. Creixell; 
'' ^  ^
F r  am ánelo
Contiene e! 50 OjO de mercurio metálico puro, 
"completamente extinguido por medió de aparato 
ráóvido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco.- Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. ( r -
SE ALQUILA
UDl p iiS O  ' '
en callé de Josefa Ugarte Barrientos, núiHi 26
á granel hierro en barras, de E. Triguero; . 
En el servicío prestado ayer por los cabos del Pozo; 10 cajas hierro,
eos camas decamnafífl v ^  ¡“lar de puerto relativo á la persecución del pesca-1^ S. Jiménez; 3 id., á A. y Pascual. 
A de lona.' do de cria y mariscos de menor tamaño que el per-1 ____________ _______ _ _ _
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
A Díaz. (Frente á Él Águila). | mitido, no se llegó á encontrar ninguno que‘pu-
c a so d e q u e a lg u „ a sé ile r ,u m b a ,a ,a p la s fa n d o |d c ta 1 o ™ rto d rff i^  -
entre sua escoaibors á cualquier familia desd iJd radese  M D o n e n u S » > u ^ ^ ^  ®"
chada, ya que la mayoría de dichas casas 
tan en situación ruinosa.
Gracias anticipadas de sus affmos. s. s. q. 
s. m.b,,—Ernesto Rubio'.—Pedro Moreno,
A  la  c á rc e l.—Ayer ingresaron en la cárcel 
á disposición del Gobernador civil cuatro in­
dividuos, por blasfemar y cometer actos in­
morales en la vía pública.
C alda.—En el puente de Tetuán dió ayer 
una caída la anciana de 65 años de edad, Jo­
sefa Mejias García, produciéndose una herida 
^contusa de 6 centímetros en la región frontal 
Izquierda, que le fué curada en la casa de so­
corro de! distrito, pasando después á su domi­
cilio.
H u rto .
Í£\o^^ y multitud de objetos propios pora re-;
_ Se recomienda por la economía en sus pre-
[ CIOS* I
-La guardia civil ha presó áM a- 
Desde el día 1.® de Julio sé ha hecho car-fPuel Rivera Márquez, qué conducía tres arro­
go de !a Administración de El POPULAR,i 9as de uvas hurtadas en la finca de Soiiva. 
don Antonio.García Giménez, á quien en partido de la Vega,
sucesivo se dirigirá lá'correspondencia ad-'J:A ^ i Í! .ingresó en la cárce! á dispos! 
ministrativa r , J ;  | ción de! Juez instructor del distrito ' ' “
' //i.;;/-.-, sced.
M il p e s e t ^  al que preseqfe un especifico 
meior que las Cápsulas de sándalo d ¿D r. Pi- i
y 9ne^curen más pronto y
raRealmente todas las enfermedades urinarias. 
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
Da la províñeia
Buques enitados ayer 
Vapor «Cabo Nao», de Almería.
Idem «Cabo Ortegal», de Algeciras. 
Idem «Constantin», de Saffi.
Idem «Torre del Oro», de Almería.
Buques despachados 
Vapor 1 «Juan Porgas», para'Habana. 
Idem »Szent Laszlo, para Oráu.
Ideih «Torré del Oro», para Algeciras. 
Idem «Cabo San Antonio», para Tarifa. 
Idem «Cabo Nao», para Bilbao.
Idem «Cabo Ortegal», para Barcelona.
ILíimem. va]poF@is3 © o F r é o i s  
Saiidss fijas del puerto dé Málaga,
Recomendamos al público qué visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el qne compra caí 
mas de hierro. r
O ó M i p a ñ f Í J r
El vápór trasatlántico francés 
Pam pa
( Saldrá de este puerto el 12 de Agosto para Rio de 
íljaheiro, Santos y Buenos Aires.




.^u iu b ra iu ie tito .:—La distinguida señora 1 
ilustrado capitán
del Batallón de Cazadores de Ghiclana, ha dá- «««m
do á iuz en Ronda con toda felictdád una hér- 'Cftíúenterfos. 
raosa niña. '  ' - í Matadero..
Nuéstfo parabién á los padres. 1 ' ' ^ '
ÓA.JA MUNICIPAL
Opsraélones efectuada:  ̂por la misma el dis 6:
El vapor correo francAi 
£ i m i F
riaidrá de esté puerto eil9 de Agosto para Melilla 
I Nemours, Oráp, Aísrsella y con trasbordo para
INGRESOS 
Su a anterior . .
Noticias locales
i D efuncióa .—Ayer falleció en esta capital' 
la señora doña Carmen Sánchez Perales á| 
cuyá familia enviamos el pésame.
Arch.ídoiia.-^Se celebrará Total,
los dias 14, 15, 16, 17 y 18 de Agosto de 1908 '
Figuran en el programa mercado de gánadn«5 Manutención de presos. . 
en los días 16, 17 y 18, cuadros disnluehr^o Rancho extraordinario áidem
, Í08 puertos del MedlterráiíC?-IPdo-China,|spón, 
^Australiay Nueva Zelandia. ' "
vaporirasaüánticofrancés 
522,87' ' l » e s  A l p e s
— —  ®̂ Mrá de este puértoe! 20 de Agosto para Bahía. 
53.493,21 Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua
ú& ios tnc'Vínones
p . ,  . .  . ^  f E i n a s a n g r i e n t a . - E n e l c a r a i n o d e C h u -
?•* i . ? ^ /■q/d, por Co-| rriána promovióse ayer reyerta entre Sebastián
titu!a,el b^rao que publica esta ¡Navas Pérez, de 40 años, casado, habitante 
vpinñoAhnrn 16nlos poftales dc Villaffanca y José Jiménez
Gómez, de 34, casado también y domiciliado 
en los portales de don Juan Gómez.
Los contrincantes sacaron á relucir sus res­
pectivas armas, disparando el segundo un 
íiío á Sil contrallo, que cayó al suelo bañado 
ññ sangre. i
Ai sonar Jos disparos"acudió una pareja d e d e  su f .niflía
O bra n o tab le , 
nan Doy le, se
semana ¿a Novela de Ahora,
Es un libro de extraordinario interés, en el 
cual la legendaria figura de Sherlock Holmes 
aparece delineada con gran relieve, y desen­
volviendo con infalible acierto los prodigios 
dr- ,-n ií-ductivo desentraña los por-
í:),-ís j’tcónditos de un crimen miste- 
:,?c;ubvÉd'j en ¡aíantásíica región habita-
iMu» oí s 0, /  IS, r s isolv ntPí! K en  tr ram n  a í  . _  ̂
elevación de globos y fantoches, diana sanitario casa socorro Santo
ciertos y retretas por la banda municloal ’vpia f a . . . . .
• vela-; Aceite para cementerio S. Rafael.
3.854,94
300,00
Florionapolís, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porío-
Janeiro, para la
£ a  con iluminaciones á la'vene- ’ Pulpa ántirrábica
gran retreta, y fun-' Intereses crédito Oliver, ' 
Clones dramáticas y de Circo. Bellas Artes. . . .
Las casejas de la feria se instalarán, como Bomberos . . . ] ] *
todos los anos, en la calle de Carrera, < Cárcel, material. . . .
T em p o rad a .—En brevé llegará á Rnnri!. í Pagada caballos sementales. !
objeto de Caraíljeros. . . . .





Asunción y Villa-Concepción cpn trasbordo en 
Montevideo, para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud v Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
mero 28, Madrid.
Poiiieníe, que| D isparo.--A l oes,cargar una nistóIaenTo 
rreraolinos el vecino Antonio Quintana üonzá-' 








l ^ m i n g o  O te F c T l iu S o a ™ ™ '
Vino legítimo de los Montes
céntimos .enJoda E8paHa.jMes'’f!25!-f^^^^  ̂ ; de sócono'tófa cálle deí Celrojo.'*''* ° A n t o n i o  Quintana Oonzá Éxisíenda para ei ,7.
pesetas:-Administración, calle de Valencia nu-| En el mencionado establecim'iento benéfico, l i e l i i » 'u r t Í í o ^ r a s S ^ ^ ^  S o S i L ®
|e lm éd icoy  practicantedeguardiacurarondelnoocasionódañoalgun™  ^  ^
— _ _ _ _ _ Molina LariQ 7, .esquind á Santa María
'9 .0 Í7 ,I3^ \T 'í?® ® ^F f-^  • P'-seías4.44 47fí ns *9- id, I{2 id. . , » ’> ■ílotflla ño 1 mrn * V • » /,
Igual á . ̂ 534QQ 01 I í?* de 3j4 litro Rioja . . . .  » 050
V ?  ^  *  Messa 1 aguardientés yli-
^M cm ^,/um O utiérrezB m or^' T  ^  . . .  ..............
0.30
0.50
No olvidar las señas, Molina Lario
A n t o n i o  P s a ^ s t o r
R elojero mecánico
6 6 -  M á iF D io le is  »- 6 6
Taller de relojería,, platería y se componen má­
quinas pe coser. Se confeccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy económicos. ■
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propágañ'dá'de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan. ■
„ hace el Banco sus préstamos á 4,25
OjOdé interés anual. ' > *
%
l > o a « o i c i 6 i i m ü
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
 ̂ Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz- 
I qulerdo).
i Carbón encina cribado, quintal . . .  7 otas 
I Carbón quejigo superior, Idem . . .  6 » ‘
i Carbón de Paris, id e r a ......................... .....  50 ,
! Carbón para máquinas de vapor, ídem . 3 »
! Carbón para fraguas, idem. . . . . 3 ' ,
' Cok, id e m ............................ ....  3 »
: Cemento poríland superior, quintal. . 3‘50. »





; SANTO3, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Bstabiecimiento de Ferretería, Batería de Co» 
i ciña y Herramientas de todas clases.
' Para favorecer al público con precios muy ven* 
itaiosos, sé venden Loíeá de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50i-d,I5-6‘25- 7 - 9 - 1 0  
190-12,90 y 19,75 en adélí^nte hasta 50 Ptag.,;
! Se hace un bonito régáio á todo cliente com
1 ore por valor de 15 pesetas. /
' Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Sábado S d& Agosto de idGSiat8aEiiBa£33saEB
Dirigida por D. Láis Diaz Giles 
Profesor en OiWcias Exactas, 
procedente de la Unlvefsíaad Victotia(Inglaterra) 
Preparacíóp par^éárreras Militares,, Inger í 
nietos Civiles
F í d a n a ^  M e g l a s n e i í t o l s  
HORAS secretaria I2 1 ̂ 4 
. 2 ,  ,..©oi?r©o. I T i o j o ,  2
cumplimiento de la ley del descanso en los 
pueblos, hán pedido que los mercados del sá­
bado se prolonguen hasta medio día del do­
mingo. 7
i  Temporal
El tiempo ea tempestuoso, registrándose fre­
cuentes chubascos. . , ^
B e  Bilbao
Al recib í don Alfonso en e! Giralda al go­
bernador J e  Vizcaya, le anunció su propósito 
de venlr j  presenciár las regatas.
También visitará la Granja agrícola.
B e  Oádias
El juerte levante azota las costas.
Ha naufragado é! laúd San Antonio en !a 
travesía de Gibraltar á Huelva. ’
Los siete trípulárites del buque pasaron la 
p c h é  agarrádos á la quilla y luchando con el 
fortisimo oleaje.
La embarcación Tres //ermános, que venia 
de Valencia, los salvó á todos.
B e  T o p t o s a i
En término de Paul se ha registrado un ho­
rroroso parricidio.
Un campesino mató á su esposa á macheta­
zos, presentando el cadáver de la infeliz com­
pletamente separada la cabeza del tronco.
El asesino ingresó en la cárcel de partido.
Por e! juzgado se instruyen diligencias.
. B© y igo
B e  Sevilla
Loá industriales y comerciantes han acorda­
do poner carteles anunciando que no se admi­
ten duros, por imposibiiidad de distinguir ios 
buenos de los ilegítimos.
En las fábricas, á 
pesetas, no se puede pagar en tal moneda á 
los obrerqs, y éstos no admiten duros.
El gobernador está receioso la posibili­
dad de que surjan desórdenes, 
Be'Áím©i?la 
La junta de Reformas sociales se ha reunido 
para tiatar del asunto' de ios maquinistas y fo­
goneros de la línea dei Sur.
• Acordó cfíclar á los obreros y al direefer de 
la Compañía, conforme a! aríícuío 3.° de la ley 
de Mayo último, y proceder, en cajo de con­
formidad, ai consejo.de conciiíación. 
t)©  . S a n t a n d e i ? -  
A las diez de la noche comió don Alfonso,I
desembarcando á poco. L
En automóvil se dirigió al boulevard, vrjl>|| 
tandoe! cine esíablecido ea la Avenida de AN 
fonso XíII, que ocupa el solar dontíe estuvo el 
castillo de San Felipe,
También estuvo don Alfonso en la terraza,
, contemplando d  aspecto soberbio del bou-
i levará. _
I  Alumbrában los jardines multitud de arcos' 
I  voltáicos. .
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E  L A R I O S  1 
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M A re & s-« © g l3 .tF & d a t& :
. . . . .  . .  ¥ Luego de presenciar varias películas, regre
El capitán del vapor Aí/ér,fondeado ayer en 55 el rey al Giralda, siendo las doce de la no-i
nuestro puerto procedente de Gijón, comunicó ’ che.
á la comandancia de marina haber encontrado á D© S a n l d e a i ?
 ̂ S ’ I Ayer por la maHana se fagaron de la cárcel
fra de un vapor náu-|¿g  gĝ g j^g Antonio Fer-
* iLedialaaietHe ofreció aaailio, dedicando-' " S ’"’ ^
se al salvamento varios botes y tfipulantes. „« «¡Siísm hp. nnp c«
cían á Pasión, de Sevilla, por ¡a guardia civil.
Para evadirse se aprovecharon de la cir- 
sepupnria flhiSnfá _^?“"|Cunstancia de estar solo en la cárcel eivigi-
Mnmpninf Segura, al cual encerraron en el
Momentos después se aproximó otro vaporInátin rip«!niiérs hnrMlf» pnfrar ¿>n ÓI nnra rp> matfír'fllfl htiiánina fpKriorlAn'rfrt á tnrínc OeSpUeS 06 03661(6 60^31 60 61 paíB tC
¡Gran Nevería del
Igual medida se proponen adoptar otros es­
tablecimientos.
D© Sevilla
Machos pueblos de esta provincia-protestan
____  f .numerosos embargos que efectúan ios
causa de, la escasez de agentes de pósitos, arruinando á multitud de 
labradqres.
El gobernador ha dispuesto que se concen­
tre la guardia civil.
b© Sanliiea»
En el mercado fueron detenidos un hombre 
y una mujer que expendían monedas falsas. I 
Lai>oiicía les encontró encima 16 monedas] 
de dqs^,p8seías. \  j
Ciáese que tienen muchas más, aunque, 
e lle ^ q  niegan.
E|jüzg¿do eriíieñde en el asuhío.
i!, ̂  , D© Casítageiaa 
En e  ̂rea! de la feria detuvieron los guardias 
juná niña de ocho años que pasaba moneda 
laisa. • ;
Declaró que se la entregaba una mujer, á 
quien la policía capturó íanblén.
De BarGeloíia
F elic itac ión
Ls. asamblea mensual dé la  Confederación W, 
obrera catalana lia acordado felicitar á la Con- “ 
I te rac ió n  de! trabajo de Francia, como pro­
testa de ios atropellos de que ha sido objeto.
De elscqiones
, Todas las fracciones políticas activan ¡os 
trabajos:electorales, sobresaliendo los solida­
rios.
A los antisólidarios parece que no les prfio- 
oupa el asunto, diciendo uno de sus persona- 
. es que no por mucho corrsr se.llega antes 
t i  Dilüyio:^e  que fracasaron en Cataluña 
1 bloque de la jerecha, inspirado por Maura,
' el de la izquierda porMcreí, triunfando la 
ohdandad^
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
_ rebaja d© precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
ae yinps tintos de valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaea exoen- 
derio á los siguientes PfeGlOS: ^
1 arb. de Vaídepeña tinto legitimo, Pías. 3.75 
ií2 id, id. id. id. » 1.90
I|4 id. id. id, id. * 1 . 0 0
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 
botella de 3¡4 de litro. . . . »
0,25
0,20
1 arbé de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ij4id. id. id. .
un litro id. id. ,






F©i» p©2?tida preeios ©©pveneioiial©©
i Wo o lv id a r  l a s  .señas: cali© S a a  J n a a  d® D io s, 8 6
I NOTA.T^amb!éii hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem. ■ . \ ~
de estos vinos y el dueño dé ®stc establecimiento abonará 6Í valer 
ffs con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Hitmici
Pál que el vino contiene materias agenas al producto de la uvá.
P ^a  comodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. í5
m& veníiesi .varios eopos d© ,
. Q  ̂  ̂H ierro  con las eabida®. sigiaienteslCuatro de á 8.000 litros cada uno, dos de a 2.400, dos de á 1,600 y dos de á 800, todos de hierro 
íp se vende un magnífico Alambique de 400 litros de cabida con sus rectificadores y resfrian­te de ultima mvencion.~Darán razón, calle San Jua^ de Dios, 26, y resinan
G ñ a B I L L O  Y  eoü p .
F r i m e r á ®  s s x a t e r i a s  p a r a  a b © s i© s  
F é r n a p l a s  © s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  o l a s ©  d ©  é u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bir©oeléiis Crraiaada, Ailaóndiga niims, 11 y
de matfículá británica, recogiendo á todos lo si „rtoPí una o m.o to i«éí
náufragos, por esperarse el total hundimiento}- ^ según le dijo uno de !o.,|
dél Oxux. fugados, se le había caldo.
Elmátíes irá.á la 
Bci.Tfás.
A  la  H A bana 
Habana la compañía de
Viendo que los náufragos quedaban en sal-| 
vo, el Aller prosiguió su viaje.
De Zaragoza
Los demás presos no se fugaron porque no
A rro w
La prensa solidaria niega que sea definitiva
quisieron, teniendo en cuenta que son levesi la ause^C!á^daArrow, insinuando que di,sfrutáIrte tfiAliérk'c rtnr Aiirtc»' /tri«-Ma4-«woct 5 ,#í>» ' * ««wxaMfcw
A u x ilio s  
Core
ília, éí Gobiprnó ha eoncédijáo 30;000 pesetas 
t e o r  M. Román, Alameda 6 y  Martínez. 24.! floMáS'últimas ihundacio-
! Queda abierta la antigua y acreditada Nevería í . ■ 
ue tanta fama goza én éstá Capital, con el antiguo f 
reputado maestro don José Pretel, que lleva 24"
^08 de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema tostada, mantecado, leche meren- 
dayfresa •
DESDE LAS DOCE
I Granizado de café con leche, Avejla;ia, limón.
’ ; :■ . ’
' :M M icO “G t o |a i i 0 .  .
; Especislistasenénfemedades de ia-mstris, psr- 
Ío8y&ecretás.^-Con8uíía de Í2 á 2.
Médico-Dlfécíor de losBa^os 
YAPOLO, '̂
Diflcuitades
Presenta difícultádés la organización de un 
I tren especial para traer á la colonia aragonesa 
E residente en Barcelona.
Un colega de esta capital dirige excitacio- 
[nes para que se facilite el viaje de obreros 
; aragoneses,* á fin de que puedan visitar la Ex­
posición.
i De Barcelona
los delitos por ellos cometidos.
Se han circulado órdenes para capturar á los 
fugados, pero se duda lograrlo, '
i i e  M é M d a 'E
Un sujetó llamado Juan Pérez apedreó á un 
guarda rural que le perseguía, derribándolo 
dei caballo.
El guarda le disparó, matándole.
De Madrid
7 Agosto 1908 
B e t e n i d b
Esta madrugada seguía detenido en la Casa 




Un violento incendio ha destruido la fábri-l 
délLA ESTRE LA ^ca!de juguetes establecida en ía calle de San] 
' Salvador dé la barriada de Gracia. *
dé licencia
Extiéndele la creencia de que !a gestión del 
polizonte iñgiés ha sido desafortunada.
M itin
Se ha celebrado en Pobla de Ciaramuní un 
mitin de splidaridatí obrera.
'  L o s E u l l
A ias siete de la tarde fué puesto en ca­
pilla Juan Run.
La sentencia se ejecutará hadíf el medio día. 
Su hermano y su madre han sido indultados.
. D© S a n ta ia d © ! ?
La regata terminó á la una y treinta.
 ̂ A las tres desembarcaron del Giralda, asis­
tiendo á ia recepción oficial en el Ayunía- 
I miento.
i D. Alfonso ocupó e! trono del despacho de! 
Háblase de una combinación d ip Io m á tic a |p í ,( l* í¿ ® *
la prueba de habits rouges ganó el te­
niente Spencer, montando Byron y Miss Vry 
los dos primeros premios de 800 y 500 oese 
tas.
M M iid o »
Hoy publica El Mundo las siguientes decía 
raciones del marqués de Figueroa; Continuaré 
el estudio preferente de las reformas peniíen- 
Cíarias y de las del Código de Comercio para 
garantizar los derechos de los Bcreederes de 
empresas ferrqviársafc; las respáctivas á los 
deciarados en quiébra y, sobre todo, la refor- 
m ^de la adminisíración de justicia. 
Constituyen las bases de esta ref arma la se-
O ister, 8 , piis® p r in c ip a l
v S t a S S
Se venden cuatro yentahas á dós hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén.' En esta* redacción informarán.
r
G randes a lm a c e n es  dé  te jid o s
F. Masó torrueila
Todas las maquinarias y existencias queda 
ron aniquiladas.
Las pérdidas se calculan en varios mlilonés 
Lde durbs.
V is ita
El vicecónsul de Inglaterra ha visitado al 
alcalde para anunciarle que ia escuadra britá- 
hlca llegará ai lunes á las cuatro de !a‘tarde.
Él almiraníé inglés háfá
motivada por el pase de nuestro ministro en 
Tánger al ministerio de Estado.
. F © II© ita G i© ii® ©
Con motivo de haber salido ileso de la agre­
sión que sufriera énj la calle de La Libertad, el 
señor Lacierva está recibiendo bastantes feli­
citaciones. ^
Parece que el ministro perdonará al agresor 
atendiendo á su avanzada edad.
« O a c e t a »
i Después visitó.la Exposición de armas, 
viendo los trajes de Pedro Velarde.
Luego visitó !a península Magdalena.
D© ,C Jo i? iiñ a  I
Llegan buques de iá Habana cargadísimos
páración absoluta de.¡o civil y lo crimina!, in 
£ . bel ministerio público; simpli-
. ó3d(on y abárataniienío de las actuaciones 
judiciales; remuneráción por ei Estado, direc- 
taraeníe, de los fedetarios.
En e! curso de Iá codversación lamentóse de 
m injustida con que Canalejas trató a! Go- 
merno cuando se ocupó de la suspensión de 
ios concejales de Málaga.
Yo he procurado, dijo, que la administra­
ción de justicia perraanezc-ralejada de la pólí- 
tica, y siento que esta cuestión, tratada inci- 
dentalmeníe, á iá ligera por Canalejas, no rae 
permitiera dar lectura de una estadística por 
la que se demuestra, sin dejar lugar á dudas, 
que !Os Ayuntamientos procesados desde que 
ocupa el poder el partido conservador, lo fue­
ron por causas toíaíraéníe abenas á la política, 
y sin que lleguen á sumar la mitad de los sa-
E! diario oficial de hoy publica, entre oíras^ i2rniihe;el pl^zo.
de plata, de la que debe canjearse, ’ | durante la última etapa ds los íibe-
Los remitentes han encargado el cambio á 
las casasitíe banca. , • |
Aumenté ia alarma de los aldeanos. ^
Se anüácja una impqííaníe remesa antes de
I Ferpétíio 4 por 100 interioral Ayuntamiento
pná visita. _ < |  Resolución de íp instancia que presentan va-í g^hadq» siendo difíciles las íransacóioiies ~oor
Los marinos britáaicos serán obsequiados|jfas cámaras de Comercio, nara Roiícitar sí» ; la descorifianza en tornar íns íinrot® «I
lía^siguientes disposiciónés: ' 1  todas íás comarcas se celebrán ferias de i 5 p5r iqo aráoríizab!e.^.,r -'
i con un banquete en pl Tibidabo.
I ^Intento da su ic id io
Hoy se arrojó al mar una joven de 18 años, 
I lográndose extraerla, aunque en gravísimo es­
tado. , ■
O tro  in te n to
Una niña de diez años intentó también sui­
cidarse, arrojándose á un pozo en la calle de 
Sania Lucía. ,
Afortunadamente pudo ser salvada.
E lc a n jo
El director de esta sucursal déí Banco de 
j España ha manifestado al gobernador interino 
Primaveras, lániHas, driles, alpacas y dé-j que cuenta con plata suftcieníe péra ía^ opéra- 
nás artículos del País y extfáhjerós. |clones del canje
Los géneros bianebs que trabaja esta casa, i v In s tru c o c io n e s
lin competencia por su calidad y precios, ios i El jefe de policía ha recibido instrucciones 
lene constantemente en existencias, f para el caso de que las operaciones del canje
I ARTICULOS DE OCASION 
I Céñros novedad para camisas y vestidos.
I Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
i media confección en tul negros alta nove­
lad y de batista. bordados en coloii y bían- 
jos, extenso surtido en Fiumeties bordados 






rías Cá aras de o ercio, para solicitar se ¡descbrifianza en tornar los duros, 
deciare qüe ios confiteros y pasteleros pueden | , Es Seguro que expirará el plazo y la mayo 
vender grajeas y bombones sin aumento en l a , fiu de los campesino ignorarán las disoosicío-
contribución. -------
Ordenando que los artículos alimenticios y I 
drogas españoles devueltos de Filipinas se a d -!
mitán con franquicia en la Península y>Balea- | „ .
res. , i ' Agosto 1908.
! Anunciando que va á proveerse por Gposi-| C o n s e j o sclón ja  plaza de profesor de Física en la Es-f A principio dé la semana próxima se reuni- cuela de industrias, de Valencia. | rán los ministros residentes en Madrid, para
B ©  t e m p o i * á d a  celebrar Consejo.
Asegura un periódico que Maura se dhije á l d a l©  © oía  lo ©  d u r o s
Bruselas para pasar allí una temporada. |  En una lotería de la.caHe Mayor se produjo j
Solbs*© l o s  d u r o s  i escándalo por negarse el lotero á to­
la  Junta del Círculo de La Unión Mercantil! ‘̂ onedas de cinco pesetas.
Acaba de recibirse un completo surjido en I ocasionen algunos confictos, 
ras bordadas alta novedad.
[Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
p e a  francesa forma recta, cuyo esclusivo 
epóslto está á cargo de esta casa.
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
le mar y dulces tan conocido en toda España. 
Temporada desde l.“ de Julio al 30 de Septiem- 
ire.
Médico Director don José Impellitierl, calle Cis- 
írnúm.8.
Servigio de la tarde
Del Extranjero
7 Agosto 1908. 
D e  M o u t p e l l i © ] *
l̂̂ arios malhechores que se cree son españo- 
1  han robado de una iglesia, un copón, dos 
Pees, un relicario y varios incensarios. 
DeRoma
tn Ruvo surgen desórdenes á causa de la 
lertinaz sequía, que amenaza destruir las co­
chas.
Los aldeanos hablan de asaltar las propie- 
Nes particulares.
Gobierno ha dispuesto que laS compañías 
Navegación faciliten el agua necesaria para 
fshegos.
i De Provincias
7 Agosto 1^8 .
p D©Vai©ncia
tn el Grao promovieron riña los consume- 
^  Que prestaban servicio en el paso nivel de 
I calle del Río.
.José Pérez, uno de los contendientes, partió
Colisión
En la calle de la Diputación cólisionaron 
varios obreros, resultándó dos de ellos con 
graves contusiones.
-  DeRubi
La Cámara Agrícola de Rubí ha convocado 
á los agricultores y viticultores de la comarca 
para que ásistan aí nífitíh que debe celebrarse 
el próximo domingo.
Los carlistas
Se hallan limy adelantados los preparativos 
parala fiesta carlista que tendrá Ingar el do­
mingo en Bellmust, comarca de Vich.
Asistirán al acto comisiones de varios pue­
blos del distrito.
La juventud carlista aportará un gran con­
tingente, con banderas y músicas.
" Opbsicior 6S
Han terminado sinT'nddentes las oposicio­
nes al Cuerpo de telégrafos.
Ataques periodísticos
Los periódicos regiónaiistas publican artícu­
los furibundos por el incidente ocurrido en el 
pueblo de Lerrlola, donde los republicanos se 
opusieron á que fueran bailadas las sardanas.
Con tal motivo se promovió un alboroto, 
cruzándose éntrelos bandos bastantes palos 
y bofetadas.
En su vista el alcalde prohibió el baile.
Panaderos y  peluqueros
Acciones Banco de España...,.
» f Hipotecario...
:» HbpanO-Americano.
» Español de Crédíío,
» de la A. de Tabacos.




París á fa vista....... 12,45| 12,40
Londres á la v i s t a , . . . 28.261 28^25
TEL£$MM áS D i l/L m U  NQÑM
8 Agosto 1908. 
S u b a s t a
El minisífo de Marina nos ha raanírestado











ha addptádo acuerdos que aún se desconocen, | intervino, convenciendo álf que la subasta para !a construcción de la es-
sobre la cuestión de IfiR diirna. t uueno ue ía lOiei'ia. - i cuadra se VPrsfiCQf'íi *>1 Aaí «/.i-i.al dins re la c esti  e los uros.
iérvicío de la noche
Del Extranjero
7 Agosto 1908.
D e S a ig é i i
Han sido ejecutados tres solcjados indígenas 
que'intentaron envenenar á la guarnición de 
Hanoi.
B © F a i? ís
Por la huelga de electricistas se ha acorda­
do que el cuerpo de electricistas militares que 
está en Versalles acuartele aquí.
De Constantiüppla
El comité de la Joven Turquía ha publicado 
un_ manifiesto, expresando la gratitud y devo-
: M a n d o
Se ha confirmado el nombramiento de don 
Manuel Prieto para el mando del Batallón Ca­
zadores de Llerena.
I F s p o e e s a d o .  . .
Cuervo, el apedreador de Lacierva, ha rati­
ficado hoy sus manifestaciones, dictándose 
[contra él auto de procesamiento.
Pa©© á  eas?abisa©ros
ción d e l S l o  h S r e r s u l ^  Píeiaclon para figurar en la escala de aspiy COnrianza |  «of ia anfipficrlíífl rlP. ^hacia el nuevo Gobierno.
Encarece la unión de todos los elementos. 
Pide sean relevados de sus cargos los par- 
Tiaarios del antiguo régimen.
Termina prometiendo la legalidad.
Han sido procesados los periódicos Hates- 
saris y Koshaac.
Fueon relevados los gobernadores de Er 
serum, Helias, Trebisonda, Beyrouíh y Ada,




raníes por ia antigüedad de solicitudes.
Guarido varias tengan la misma fecha se 
determinará la coiccación, por el orden si­
guiente: mayor antigüedad de empleo; si la ̂  ^
antigüedad fúese ja  misma, el que reúna raásf ( A n t e s  V e n t a  d ©  l a  T r i n i )
años de servicios y en igualdad de drcmisían-1 CALLE MALAGA 12 —CALETA '
j! i ~ i Este establetimieni'o, hoy Sucursal del Restau-
^®^dídaíos deberán contar 20 anos cum-| rsnts La Alegría, ofrece al público un esmerado 
pljaos, no tener nota ni descuento por deudas,! se vicio y relativamente económico. 
hlCanzar 1.550 de estatura y ser aprobado en i . vinos, Lícoré^  ̂Aperitivos y Cerveza de las me­
cí examen correspondiente.
> F©5P2?oeai?i?il I
Se ha nombrado un comité ejecutivo paral 
gestionar la construcción del ferrocanilEl bajá y los notables se han reunido, acor-Los obreros panaderos se han reunido, acor-f filies é la causa del Haffid, |  lantaníffif á* B iiS
dando no trabajar el domingo. l a  bienreconoa^^^ iP r ls a a ó  d e  R i v e r a
El jueves darán un mitin. |irem eaA ziz. I É! ministro de ía Guerra iiPeAhÁv
Los patronos peluqueros solicitan tener| D© M a r s e l l a  I L ta  noche mareS^^
abierto el domingo hasta las dos de la ta rde ,| Ha sido detenido el anarquista Cártaguiere i de Chávela, dónde permanecerá hasta que vavaf^í® Ásñérica y del país
en lugar de las doce del día. | á  quien buscaba la policía española y la de»*  ̂ ------------- - ---  • ^ «
Comunicaron á las autoridades su preten-| varios estados sud-araericanos. 
sión, anunciando que si no se les atiende des-1 yv  • •
pedirán á todos los dependientes. |  JL /G  JL I* O  V l I l C l S i S
De San Sebastián
® puñalada á su compañe-L¡jjua(jQ gj viaje hacia la frontera 
r Vicente Abella. • i Rstp désnierta la curii
agresor fué detenido.
' D e  F o n t e v e d p a
,Sin inciüenles ha sidoí'eKíg-do diputasío áj 
por Estrada. ía vacante del marquésI 
Vega de Anr!«ic,don Raimundo RiesiraJ 
nmogéniio tlei raeíqués üe Riostra, obíenicn' 
o 9.0Ü0 votü¿.
De Palma
, P e tic ió n
‘*08 comerciantes perjudicados por el in-
7 Agosto 1908
Rumos* i  P a l m a s
. . . £ j  f i IA «1 Conducidos par la guardia civil, llegaron,
A las siete de !a tarde circuló el rumor de pfocedentes de San Nicolás, Érsncisco Diaz 
que Maura estaba aquí. . . .  I Moreno y sus hijos, quienes infentaron asesi-
Algunos afirmaron que lo habían visto. ? nary  quemar después en un barranco á su
La versión tema visos de verosmiilitud per convecino Pedro Oliva, no realizando el crlmi- 
ia ausencia de Allende y el gobernador, quie- n^j propósito por descubrirlos varios carape- 
nes salieron separadamente para Pasajes. I sinos ^
Las respectivasfamiliasignóraban el lugafi * D e^i'es?!»© !
^^Por la tardece supo que Maura había con-f robada,- - - I suponiéndose que los ladrones penetraron por
riosidad df» lo-?la curiosidad de los . vecinos de los pueblos se hallan muy
Recí»tií'!ón I a labados por la frecuencia con que se come-
. ' M-, V • . Heú los robos, •i Las remas han recraida ai maicio y al i-x p, p, ,
n lsteoddiapsn. D S  8 3 0  b e b a S Í i a i l
MartUeguí y Allende han,, eciiiifinado • Conñfoto
ayer comieron con Maura y ei gobeínador en • La cuesíió.n de ios duros sevillanos aniena- 
Ondarrauz, cerca de Hendaya. za crear un conflicto.
Maura acompañaráá su esposa á un bal-' Se afirma que la Compañía tranviaria de 
neário francés, y regresará á San Sebastián San Sebastián á Hernanilio los admitirá desde 
cuando el rey vuelva de Santander. , mañana.
i
Este suceso despierta 
periodistas.
á San Sebastian para que ¡e sea impuesto el 
toisón.
Durante el día despachó en el ministerio di­
versos aauntOBj recogiendo antecedentes para 
los proyectos que trae entre manos, cuyo es­
tudio proseguirá este vQiano.
H©gi*©©o
Informes l'particulares aseguran que Maura! 
regrasárá dentro de once ó doce días á San-| 
tander.
. D e c l a s í a e i é n
El director interino de El Imparcial, don Jo­
sé Cuaríero, prestó declaración en el expe­
diente que instruye el Gobernador civil por la 
denuncia que el citado periódico hiciera acer­
ca del incumpliraienío de las órdenes que se 
dieron para el cierre de ¡as tabernas con moti­
vo del descanso dominical.
O oiaeiirso  M p ieo
En la según ¿* s i ei go¡?




Im niihmr, gana 
* ü de Cue 
^Bairaos:* c i «ei  ̂ Aza \ 
capitáf* £cr x'u o  le
ei te  , d guu í u 
ürquiano con Horrible: ei cuarto, del alcalde, 
ei teniente Serra, con Gijero: el quinto, de 




a p t 
ig j  do d í 
* ¿/nu 
I e! t n
—merecen la atención de la dependencia mer­
cantil y sólo ha pretendido que, á los efectos 
deja  ley dei descanso, ya que el día Í6 es 
domingo, se cumpla lo íegislado sobre esta 
materia, ■
Y hecha esta aclaración—agrega—lo demás 
que se deriva dé aquel acto, entsa en un or-= 
den, de ejercicio de derecho, por nuestra par̂ '? 
te, que no es ahora al caso.
Cónsul d© F ra n c ia .—E! miércoles próxi­
mo se espera en Málaga a! cónsul de Francia, 
Mr. Agel, terminada la licencia de dos meses 
que ie fué concedida.
Sí*. A!caide.-r-Los vecinos de la calle del 
Cobertizo de) Conde nos ruegan llamemos la 
atención de V. S. en las columnas de este dia­
rio, acerca del inconcebible abandono en que 
se encuentra el empedrado de esta vía pública, 
hasta el púnto de que ya no sólo se hace im­
posible y penosa la circulación para ¡as per­
sonas, sino hasta el tránsito de carruajes.
Esperamos que el Sr. Gutiérrez Bueno 
atenderá esta razonable queja, ordenando que 
la brigada que actualmente trabaja en ia inme­
diata calle de !á Merced, proceda á lé recom­
posición del pavimento de !a precitada calle.
L o  d e i d e sa re n o .—Del/VercWo, llegado 
ayer á Málaga: ^
«Con motivo de las excitaciones que el di­
putado por Málaga, Sr. Suárez de Figueroa, 
dirigió al ministro de Fomento en ¡as üitimas 
sesiones del Congreso para que no se dilatase 
más tiempo ei comienzo de ias obras de des­
areno del río de Guadamedina, que atraviesa 
ia ciudad, en evitación de que pueda reprodu­
cirse ia catástrofe del 24 de Septiembre últi­
mo, y vencidas ya por el referido, ministerio 
algunas dificultades que se ofrecían, el minis­
tro interinOj Sr. Andrade, ha dispuesto lo si­
guiente:
Que ei jefe del negociado central, el inge­
niero Sr. Gelaberí, salga el sábado para aque­
lla capital, y con toda diligencia, auxiliado 
por los ingenieros de la proyiheia, proceda á 
formuiar el presupuesto necesario para las 
obras de desareno y reparación de los muros 
que consideren necesarios, al mismo tiempo 
que se comienzan éstas sin dilación ninguna 
para proseguirlas sin interrupción.
'El Sr. Suáre:^ de Figueroa ha conferenciado 
ayer y hoy con el referido raínistro ai objeto 
de activar los trámites para que comiencen di­
chas obras, y acompañado de! mencionado in­
geniero, Sr. Gelabert, saldrá en el expreso dei 
sábado para Málaga, á fin de contribuir en 
cuanto sea necesario á que sea un hecho la 
realización délas obras, que tanto viene preo­
cupando al vecindario malagueño ante el te­
mor de que se repita la catástrofe del año pa­
sado.»
Veremos si ahora va de veras.
De v ia je .—En el tren de ¡as nueve y treinta 
marchó á Madrid don Luis Gómez García.
En el exprés vino don Miguel García Aíva- 
rez de Toledo.
En el correo general regresó da Granada 
don Cristian SchoUz y su señora y hermana 
María.
De Ronda don Francisco Centeno.
De Montüla don Antonio Salmerón.
De Cádiz don Angel Huerta.
En el exprés marchó á Madrid don Federico 
Oisdier, doña Clara Domedell, viuda déPdes.
Para Córdoba don Rafael Barrionuevo é hijo 
don Rafael, don Juan Poy y Mr. Germain.
El can je  de la m o a e d a .—E! Representan­
te de la Compañía A. de Tabacos én la pro­
vincia de Málaga, B. L. M. al director de El , 
Popular y tiene el honor de manifestarle, á 
fin de evitar reclamaciones infundadas por 
parte de! público, que con arreglo á la ínstruc- ■ 
ción aprobada por real orden de 3 del actual, 
el cange de moneda ilegítima de cinco pesetas 
sé efectuará únicamente por jas Representacio­
nes de las Compañías autorizadas al efecto, 
pero nunca por las Administraciones Subal­
ternas, excepción de Ceuta y Melüla, expre­
samente autorizadas para ello.
Don José Herrera y Bonilla aprovecha gus­
toso esta scasión para reiterar á usted ia con­
sideración personal más dí.stínguida.
Málaga 7 de Agesto de 1908.
13xe©I©iit© apamdos?
Se arrienda un loca! propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se todá clase de efectos.
Ei sitio-es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
É o taco s .—El Ayuntamiento se propone ad­
quirir grandes bolacos destinados a! riego.
Dichos botacos serán llevados por el tran­
vía á ios sitios más lejanos de la población.
A m a d© c r ía .—Isabel Martín Domínguez 
joven forastera con leche fresca, se ofrece pa- 
am adecría.
Vive eii' ia calle del Angel .núm. 1 (callé de 
Mármoles).
O tro  caso  s o rp re n d e n te  de p a ra iis ie . 
—José Anaya, hermano de uña de ¡as sirvien- 
tes de la iraportaníísima casa de tejidos Gó- 
rtiez Hermanos padecía de una completa .pará­
lisis de las piernas, con las que no podía ha­
cer movimiento alguno ni servir.se de ellas pa- 
jrB nada. En esta situación, a pesar de 'cuantos 
I medieamentos y medios emplearon en él, in- 
i gresó en Ja clínica del Df. Rosso, Somera 5, 
í el día-29 í;ie hüio próximo pasatíe, te:jíenda 
.e.---Ls presidencial que subi.ieá cassias el cochero de! vehículo 
dientes de Comer-1 que le CDndjjjo. A! día siguiente, ea decir, el 
no estfc extraviada, I día 30, vieron sorprendidos los demás clicn- 
■ que el escriíc dirt-^tes que José .Anaya entraba en la clínica solo,
-iv eri d  cabildo úi- apoyándose'en dos muletas, y ocho días des-'. 
timo, no es opuesio, en modo alguno, á la ce-[pués andaba con dos delgados bastones y de 
lebraCión de la feria de ganados solicitada por i cuando en cuando daba aigunos pasos sin bas­
ta Cámara AgfiCoIa. [ iones ni nada. Es ei caso más rápido de los oue
Los sacratisimos letereses de Málaga—dice $ haya asistido el Dr, Rosso. Conocen este ca-
\ y ^
cuadra sé, verificará ei 21 dei actual, sin dila- 
IClones ni aplazamientos.
B ©  S a i i  S e b a s t i á s i  
Xa ncíicia del día, la que está siendo más 
comentada en los círculos, es la relativa al 
inesperado viaje del presidente dei Consejo á 
San Sebastián y ¡a frontera.
Quienes se precian de errtar bien enterados 
afirman que el viaje lo han motivado las confe­
rencias que el ministro de Estado celebró ayer 
en la ciudad donosHerra con mini&tfo de
una circular sobre el pasefEspaña en Marruecos, señor Merry del Va!, y 
de los oficiales de infantería y caballería á ca-s/^i r̂r,Ko?«.4.r,, dX,.íL:.,el embajador de Francia, Mr. Revoi!, separa"- 
damente y luego con ambos diplomáticos.
D.© B a2 7 © ^ lo jQ a
rabineros.
Tan pronto como ascienda el último segun­
do teniente de la escala activa de este cuerpo,« „
la Dirección procederá á abrir un libro en que i . 14, que se cumple elaniversa-
se anotarán las instancias de ios que soliciíenl levantamiento del sitio de Gerona, pre- 
ingresar, con objeto de cubrir ¡a tercera parte i grandes íeak jos.
de las vacantes de primeros tenientes, dándo-i. ^1̂ 4 «Jio de los descendientes de
[ ¡os héroes.
jores marcas. —Especialidad eh vinos de lós Mo- 
rriles.
V en Ja  A le g re .—C ale ta
íiljos d© Pedro .Va2k.-»Máiagii
E,scritorior Alameda Princip.al, nóm.,18. 
Importadores de maderas dei Norte de Europa, 
Am    .
Fábrica de asefrar maderas,cañe Doctor Dávila, 
Dáviia (auíés Guaríales), 45,
0 & ©
P re c io  4®. b o y  ©n M á la g a  
(Nota deí Banco Hispano-Araericano),— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . .  111^60
Aiíonsinas . . , , . I1F70 
'  Isabelinas. . , , . . in -8 5
Francos . . . . . .  l í l ‘40
Libras. . . .  , , . 27‘90
Marcos 
Liras . ,
. Reís. .. . 
Doimn, .
Ni''' J r 
i A ccíacE 1 I 
 ̂n Q Cu * 
ing*' »
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so infinidad de personas; los clientes de dicha 
clínica, los dependientes de la citada casa de 
los Síes. Gó.Tiez Hermanoa y entre ellos más 
Iníimaraeníe, por haberlo recomendado ai doc­
tor Rosso, D. Salvador Frellana, etc. etc.
No puede hacerse más.
E scán d a lo .— María Remacho Fernández 
encontró ayer á su esposo hablando con una 
mujer en la calle dé San Jacinto, y sintiendo 
arder en su corazón la llama de los celos, ar­
mó un escándalo de los morrocotudos.
A ocideiite.—Trabajando en las casillas de 
Morales se produjo ayer Rodrigo Martín Jiraé- 
dez una fuerte contusión en la rodilla derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca. . .
E l d esa ren o  del Guadalm edina.]—Se­
gún telegrama recibido ayer, el domingo, en 
el exprés de las diez de la mañana, llegará á 
Málaga el ingeniero encargado de estudiar el 
desareno del Guadalmedina.
A dicho funcionario acompaña e! Sr. Suárez 
de Figueroa.
M ú sica .-E sta  noche, de nueve á once, 
ejecutará la banda municipal, en la^ plaza de 
Riego, las más escogidas piezas de su reper- 
torio. . .. .
Con este motivo y por disfrutarse en dicha 
plaza de agradable temperatura, es de esperar 
acuda gran concurrencia.
U na  rec lam ación , -E i agente en Málaga 
del Ayuntamiento de Sedeña, D. Francisco 
Ruiz, ha presentado en el Gobierno civil _ una 
reclamación de débitos, que ha sido remitida á 
aquella alcaldía para que informe.
E xpedien to  de v e n ta .—En el Gobierno 
civil se recibió ayer el expediente de venta de 
la antigua casa consistorial de Aníequera.
M o rd ed u ra .—Un perrito mordió ayer en 
la-pierna derecha á la joven Encarnación Ra­
mírez Romero.
Periodistas.-Invitados por el Ayuníamien- 
-to, el cual abonará los gastos, vendrán á Má­
laga, durante los festejos de Agosto,, periodis­
tas de Madrid y las provincias andaluzas.
Contal motivo, estos compañeros podrán 
apreciar de visu las excelencias de nuestro 
clima y el inmejorable estado en que se en­
cuentra la salud pública y ellos nos ayudarán 
con sus plumas á destruir las especies calum­
niosas que por ahi afuera se lanzan contra es­
ta ciudad.
Al H 'áspitaí.—El anciano Manuel Alcaide 
Romero díó ayer una caída en la plaza de 
de Capuchinos, causándose una grave herida 
en la cabeza.
Después de asistido convenientemente en la 
casa de socorro del distrito de la Merced, pa­
só al Hospiíai civil.
P é rd id a .—Desde la playa de la Farola á la 
calle de la Zanja, núm. 1, se ha extraviado, en
la noche del miércoles 5, un reloj de níkel 
dentro de una funda de cuero sujeto á una 
correa de cintura. Se suplica á la persona que 
se lo haya encontrado, lo devuelva en e! piso 
segundo de dicha casa, donde se le gratificará, 
por tratarse de un recuerdo de familia.
T e le g ra m a  in te re s a n te .—Hé aquí el que 
la Liga de Contribuyentes ha dirigido al señor 
Ministro de Hacienda:
La Liga de Contribuyentes y Productores 
de Málaga suplica á V. E. ampliación del plazo 
para el cange de los duros que^e suponen ile­
gítimos por ser notoriamente corto.
También suplica se retiren de la circulación 
todas las monedas de cinco pesetas y se en­
tregue al carigear las de dos, una y cincuenta 
céntimos, evitando así que después_ de la re­
cogida surja grave conflicto.—--(Siguen las 
firmas)
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Malaga los si­
guientes viajeros:
D. Manuel Serrano, don Juan R. Oíeguí, 
don José López, don Jorge Ribert, don Luis 
Barañano, don Ramón Arriols, don Joaquín 
Oríiz Villajos, don Domingo Casafont, dos 
José T. de ias Cuevas, don Lorenzo Bartolo­
mé, don Ildefonso Ballesteros, don Luis Gar­
cía Pérez,don Fernando Cantos,doña Concep­
ción García de Cívico y familia, don José 
Ruiz, don Juan Pera!, don Mariano Lobo, 
don Modesto Justils, doña Encarnación Beni- 
tez, don Cándido Perera y don José Hernán­
dez.
dos parientes enviamos la expresión de nues­
tro sentimiento por la amarga peua que sufren.
Espectáculos públicos
O i i a o m s i t ó g r a f o '   ̂ ,
l a  A l a m e d a
Programa de las películas que se han de 
exhibir esta noche en el cine al airé libre 
instalado en nuestro paseo de la Alameda 
Principal:
HoLeles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
La Británica.—D. Antonio Rodríguez y her­
mano. .. .
Hotel Colón.—D. José M.^ Cantó, don Mi­
guel Torres, don Francisco Estovan y señora, 
don Antonio López é hijo y don Francisco Ro­
dríguez y familia.
que fueron elegidos por un año. v
—Edictos de lar alcaldías de Vélez-Málaga y 
Sedeña anunciando la cobranza voluntarla de con­
sumos y especies no tarifadas.
-L a  alcaidía de Montejaque anuncia hallarse 
de manifiesto el padrón industrial. ^
-E l Juez instructor de la Merced cita á los cau- 
-a-habientes desconocidos de doña Mar a L|men- 
doux Morales, doña Mana de la Y*otoria Limen- 
doux y Sánchez jfc'el de Com anuncia la subasta de
Matrícula industrial de Alhaurín de la Torre,
*^^J_^Jlación de los servicios prestados por la po­
licía el mes anterior.
i.° Troupe acrobática «Narles.»
2 ° «Ley óel corazón.»
3. ° «La madrastra».
4. ° «La alegría del divorcio.»
5. ° «Sueño jovial»
6. ° «La primera salida.»
7°  «Los chicos hacen novillos.» ,
8.° «Error de botella.»
Este cine íuncipna todos los días de traba 
jo, excepto los jueves, -se dan tres secciones á 
las 9,10 y 11, y por diez céntimos se puede 
ocupar una silla de iherro y ver todas las sec 
dones cow comodidad. ,
B a l ó n  M ov@ d'adG 3
El selecto público que viene favoreciendo 
este espectáculo, salió anoche muy complaci­
do dé las estrañas habilidades de Kar-Yon, á 
quien aplaudió en,muchas ocasiones.
También los Wilis siguen logrando el favor 
de la concurrenqia, ai cual se hacen acreedores 
constantemente.
Los cuadros Cínematográficoslfueron arirai- 
rablemente presentados.
El lunes próximo debutarán los acróbatas 
alemanes Randow Brothers, y en breve otro 
número interesantísimo con e! que ya ha ulti­
mado la empresa su contrata.
0. RIFIEl VEUY IOIICO
Ha dejado de existir en esta población el 
que fué en vida querido amigo nuestro, don 
Rafael Vela y Ronco, caballero eumplidisimo, 
persona prestigiosa que supo alcanzar el res­
peto y la consideración de todos por su hon­
radez, laboriosidad y afable trato.
De las muchas simpatías con que contaba 
. fué buena prueba el acto de conducir el cadá­
ver a! cementerio de San Miguel, verificado 
í ayer tarde con un acompañamiento numerosí-
Isimo.Hoy á las nueve de la mañana se verificará e! sepelio.
I A sus hijos, hijos políticos y demás afligí-
Notas Miles
B o l e t í n  o ñ e i a l
Del áia 7
Real decreto del ministerio de Hacieiida^eíativo 
á recoger y retirar de la circulación lís í^onedas 
ilegítimas de píate de 5 pesetas. ■ . { ,
—Instrucción para la recogida de la mencionada
moneda. , , „  , i u—Anuncio de la Delegación de Hacienfla sobre 
las señales distintivas de las monedas ifegiíimas.
—Idem de la Administración de Hacienda relati­
vo al servido de apéndices.,^ ?
—Circular de la sección de Estadistiea sobre 
rectificación del (¿hso.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de Gra­
nada referente á exámenes de Procuradores.
—Idem de Idem ídem sobre la renovación ordi­
naria de los fiscales municipales y sus suplentes
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced
.acimiento: María de las Mercedes de León So­
teno y Lobo.
Juzgado de la Alameda
.ácimienfos: Manuela Montero Rodríguez y
FríncisCa Navas C utiérrez, -
¡efunciones: Rafael Vela Ronco.
M a t a d e r o
E stado demostrativo de las reses sacrificadas el 
áia 5, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
toaos conceptos:
■f s vacunas y 4 terneras, peso 3.142,500 kilogra- 
fíiíp* nesetas 314,25.
44’lanary cabrío, pesa 442,500 kilogramos; pe-
17 70
15 cerdos, peso 1161,500 kilogramos; pesetas
' jamones y embutidos, 131,000 kilogramos; pe­
setas 13,10.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 4.877,500 kilogramos.
Total de adeudo: 469,20 pesetas.
¡saa^aa^m am m asm sm B m m aáiam aataK ataK am ^m m ^m
C c m c i a t e r i o a
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




UnléD de Fabricantes de Hieio
Precios para la actual temporada
, . „ 3’50 ptas. '
ll2 » ; ,̂ o’90 »
k i l o ^NOTA.-Estos precios son motivadlas á qû e con
el aumento de 20 X  recargo
paga la arroba 1 pta. 40 céntimos y á .
Vención de Consumos que tenemos no
que barras enteras, resultando
con 11 kilos, a! cortarla para el detall no s J | anio
más que 7 ú 8 kllos,teniendo que pagar 3 ó 4- hilos
que no cobramos. _____
LA H EL^O RA
, F r í o  I n d u s t r i a l
. Gran Cámara Frigorífica, .para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca-, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor-* 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus ̂ spe- 
cies frescas y libres del contacto é̂ el aire y de in­
sectos tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación. ^
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y sálubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del publico y 
que ámás de quitar á Jas carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación
Por cada kilo. . . . . • • • 0|05 ptas.
Hielo arroba. . . . • • •  *
» kilo. . . • • • • • Y - *
Pará la exportación en grandes partida^ pre­
cios especiales, y libres del impuefsto de Consu­
mos. ,
La V/cíor/a.-Carnecerlas 34 al 38.-Miguel del Pino.
a 'jv.rt ^  ^
•sl
So Qirven i>anquetes.—Espaciosos merendero! se Sirven  ̂ y pegeádos á todascon vistas «i m.-». .- 
horas.-Hay piá«K'“9 
' '------- Ék"
a m k m i d a d b ®
Un viajero preguntó á uu jefe de estación; 
—¡Hace aquí mucho frío!
—Muchísimo. Aquí no hay ni Primavera, ni Ve­
rano, ni Otoño.  ̂ .
—Pues diga usted que no hay estaciones.
—Sí señor, hay dos: la de Invierno y la raía.
Un astrónomo dicta á su sobrina las prediccio­
nes del tiempo. Para el 23 de Agosto le indica 
una horrorosa tempestad,
—Tío—interrumpe la joven,—El 23 de Agosto es 
,su santo de usted.
—Pues pon: buen tiempo.
desaparece al momento, con el licor Milagroso de
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venía en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, Garciá Briz nume­
ro 9 al 15.—Málaga. .
Plaza dé la Constitución n° 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toda clase.de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
E S P E ^ Á C U L O S
A las 8 114: *Las IBribt^as». _
A las 9 li2: «La Manzan^ de oro».
Alas 10 li2: «LasBribonat;^**
Alas 11 li2: «Al aguapato^ »• , . ¡
TEATRO LARA. “  f eEsta noche, tres secciones, á la s  », y ii4 y 10 li2i 
Entrada de grada, 15 céntiraosj;. anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO PASCUALÍt'«.-(Situado en 
' la Alameda de Carlos Haes.) ^
 ̂ Esta noche se verificarán cuatro seyCiones.  ̂
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, ISl 
SALON NOVEDADES. — (Situado íí>Bnte al teai
tro Vital Azaí.) v x » -Esta noche se verificarán cuatro 8eccioo«?8, em̂ 
pezañdo la primera á las ocho y cuarto, cxtibién* 
dose magníficas -.películas y presentándose céle­
bres artistas del género devariedades. J
Platea con cuaíró, entradas, 2,50 nesetas; butací 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSA.—(Situado enfll 
Muelle de Heredia.) j
Programa de cintas, variado todos los días. 1 
Exito verdad 'dé los- notables transformistas 
Walmar y Mari-Férni, y la cupletista bella Laza- 
rito. ^
. CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Muelle de 
Heredia). Dirigido por don Juan Fessl. _
Esta noche se veriflcarán^cuatro secciones, ein̂  
pezando la primera á las ocho y cuarto.
‘“ '"^TipOgfSíT?^ POPULAR
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B. P É R E Z  O A I.DÓS
EPISODIOS NAaONALES
B A I L S M
P R IM E R A  SER IE
(CONTINUACIÓN)
I mitía descansar á una parte del ejército; 
íy especialmente los heridos, aunque sólo 
lo fueran muy levemente, como yo, te­
níamos libertad para estar en el pueblo, 
donde nos ocupábamos en reunir víveres 
y llevarlos á los del campamento, asi có­
mo en acomodar á los heridos graves en 
las principales casas.
Salía yo de Bailén con un cesto de ví­
veres para unos jefes de artillería, cuan­
do tropecé con Santorcaz, que volvía se­
guido de algunos voluntarios de Utrera 
y licenciados de Málaga.
<—¡Oh, señor de Santorcaz!—exclamé 
con la mayor sorpresa.—¿Está usted vi­
vo? Yo le hacía en el rostro barrio.
—No, muchacho, vivo estoy-^me res­
pondió.—Dios quiere que todavía el que 
está dentro de esta camisa dé mucho que 
hacer en el mundo.
—¿Pero tampoco está usted herido?
—Aquí tengo un par de rasguños; pe- 
porque los parlamentarios se habían jun- Iro esto no es nada para un hombre como 
tado en Ándújar, residencia del General yo. Ya sabes que me han hecho sargento 
en Jefe, y en Bailén no teníamos noticia No vine aquí para ganar charreteras; 
de lo que allí pasaba. Temiendo que losjpero puesto que me las dan, las, tomo.
nos la bandera, el General, después de!hacían en lágrimas, la señora Condesa
preguntarme si era licenciado Ae presi^ 
dio, me dijo: «Es usted sargento.» ¿Ves? 
Me han puesto al frente de este .pelotón 
de buenos muchachos; ¿quieres 'venirte 
con nosotros?
Diciendo esto, señaló á los esclareci­
dos varones que le seguían, los cuales, ólDiego,
conservaba seco el rostro, aunque visi­
blemente alterado, la mirada fija y vale­
rosa y el andar ^muy firme. Al instante 
me presenté á ella, saludándola con el 
mayor respeto y ofreciéndole mi ayuda 
si, eomo parecía, iban en busca de don
enemigos intentaran escaparse, nuestros 
generales tomaron acertadas precaucio­
nes, y la artillería ocupó, mecha encen­
dida, ios puestos convenientes. Al mis­
mo tiempo millares de paisanos, discu­
rriendo por cerros y alturas, hostigaban 
de. tal modo á los franceses, que no les 
era posible moverse. Esta vigilancia per-
—Grandes hazañas habrá hecho el se­
ñor don Luis.
—Poca cosa. Caí del caballo, y á pie 
defendíme rabiosamente contra tres ó 
cuatro franceses. Reventé á uno, desca­
labré á otro, y me volví á nuestro cam­
po con un águila, que entregué al Mar­
qués de Coupigny. Al recoger de mis ma­
yo me engaño mucho, ó eran laiflor y 
nata de Ibros, Sierra de Cazorlag Des- 
peñaperros, todos gente de lig^ísimas 
piernas y manos. Dile las gracias por el 
ofrecimiento, y seguí mi camino>. ^
—¡Ah! ¿Qué sabe usted de don Diego? 
—lo pregunté volviendo atrás.
—Pues qué—dijo retroCediendo,j|—¿no 
se sabe dónde está don Diego? ¿Ha muer­
to? ¿Se há extraviado? Es preciso averi­
guarlo. V di, ¿til has visto por jcásuali- 
dad mi caballo? ¿Sabes si alguien lo re­
cogió?
—No sé nada dé tal caballo,—repli­
qué alejándome.
Avanzada la 'noche regresé á Bailén, 
donde me causó sorpresa ver úna triste 
procesión compuesta de tres mujeres ves­
tidas de negro, á las cuales seguían has­
ta media docena de hombres, llevando 
por delante dos criados con sendos faro­
lillos para alumbrar el camino. Acerqué
¿Con que no parece el niño? ¿Cuán­
do le perdiste de vista durante la bata­
lla?—me preguntó.
—Señora, desde la gran carga que di­
mos sobre el ala izquierda de los france­
ses dejé de ver á don Diego.
— Ŷo creí que estuviera entre los he­
ridos; pero no está. ¿Todos los muertos 
han sido recogidos del campo de bata­
lla?
—Sí, señora: sólo quedan los descono- 
éidos, los paisanos que no estaban afilia­
dos á ningún regimiento._
—Vamos á verlo,—dijo con un aplo­
mo, con una firmeza que me asombraron, 
pues no suponía tanto valor en alma de 
mujer.
Yo acompañaré á usía con mucho 
gusto.
—¿Y qué tal se ha portado mi hijo?-^ 
me preguntó cuando marchábamos juú-
me y reconocí á doña María, con sus dos!tos.  ̂ ^
hijas, las tres cubiertas con negros man- i —Señora, se ha portado como un be­
tones,riauy afligidas y llorosas. Digolroe; se ha portado como quien es. • 
mal, porque si las dos muchachas se des- ¡ —¿Los jefes advirtieron su valor; elo­
giaron su bizarría, recordando el linaje 
de mi hijo?
-^Sí, señora: los jefes estaban con la , 
boca abierta presenciando las hazañas de 
don Diego,—repuse, por halagar el amor 
propio de la noble señora, cuyo dolor se 
atenuaría sabiendo que su vástago bahía 
honrado el nombre de Bumhlar.
—¿Y amábais vosotros á mi hijo?
-^¡Oh! sí, señora. ¡Don Diego es tan 
bueno.r.! Y nos tra ta  como sí fuéramos 
todos igualeá. ,
—¡Como si fuéramos iguales!—excla­
mó doña María con ligeras muestras de 
enfado.
—No... vamos al decir...—indiqué co­
rrigiendo mi «lapsus».—D. Diego es un 
caballero, y nosotros unos badulaques..¿ 
quiero decir que nos tra taba sin tiranía.. 
¡Pobre don Diego! Pero hemos de encon­
trarle, señora. D. Diego está sano y sal­
vo. Me ío dice el corazón.
—Tú eres un buen muchacho. Ayúda­
nos á buscar á  mi hijo y te recompensa­
ré. Si parece, yo te prometo que serás su 
paje cuando se case. ^
—¡Ah, gracias, señora! muchas gra­
cias,—contesté coñ viveza.
~^Eres modesto. ¿Crees que no mere­
ces este honor? Aunque ño lo merezcas;, 
yo te lo concedo.
Llegamos á un punto en que se dis- 
tinguia un cuerpo tendido boca ahajo so­
bre el suelo. Nos estremecimos todos, y
Asunción y Presentación , se abrazaron 
llorando á gritos. La curiosidad luchil 
un instante en nosotros con el temorj 
pues deseábamos acercarnos al cadáver 
por ver si era den Diego,y tejniamoslle^ 
gar á él por si acaso era. Doña Maní 
fué la primera que dió un pasó, y la sa 
güimos todos. Aquel cadáver soHtario d 
un hombre muerto por la patria, no ha 
híá encontrado todavía ni un parientei 
ni un amigo, ni un camarada que se cuij 
dase de él. No era don Diego.
| ij La Condesa, después de examinarloj 
alzó los ojos al cieío, cruzó las manos] 
rezó en voz alta el «Padre nuestro,» , 
cuya oración contestamos todos muy de 
Yotamente con «El pan nuestro...» ' 
Seguimos andando j y en otro sitio en 
contramos algunos cadáveres, que doñi 
María, con heroísmo sobrenatural, m  
minaba cara á cara hasta convencersl 
de qüe su hijo no estaba allí. Si nos acoi 
tecía llegar en el momento de abrir áaj 
guno la sepultura, todos echábamos ui 
puñado de tierra  en la fosa del patriota 
que bien pronto desaparecía en la vasti 
superficie deT campo, no quedando huelli 
ni marca alguna en el suelo, como ni 
qúeda noticia del heroísmo individual @ 
la historia. “
Nuestras pesquirías por todo el campa 
mentó no dieron resultado alguno. La 
! dos hermanitas no podían tenerse en ptl
(Se continuará)
V I N O  D E  P E P T O N A
PREM IADO  CON M E D A L L A  DE ORO E N  E L  IX  CONGRESO  
IN T E R N A C IO N A L  DE H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA  
CELEBRADO E N  M ADR ID  E L  A .^ O  1898
Da tonicidad al estSmago.es altamente nutritivo y facilita la digeatidn. ES TAN AGRADABLE como el fteíor postre. Los convalecientes se reponen prontamerrte to m a ^  
V IN O , que alimenta, pripaiíndoles pata recibir la íHmeutación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabaio necesitan aumentar la nutr c.fin con_el W  
D E P B P T O N a Í l AS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para qué su naturaleza no se destruya. Contiene !©s vómitos. Las SENüKAb o 
dan de mamar á süs hijos deben us^ío.constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyem
r X o m t i r i o :  F a l a c i a  d®  O i? te g a ,  León, 13^ Madrid— Prim era y  dnlcá fabricaeión en grande escala d e  l 
p e p t o n a  y s u s  preparados por medio del vapor y  con todos l̂ os aparatos m ás m odernos.
PIANOS ORTIZ &  CUS80 Li rnm ESPIWOLI DE DUIOB EBODDIIDIDI T EIFeDTM ilán 1006, O ránd P r lxL>a m ás alta recom pensa
M illa s  É  Oro y Diplomas Í6 How  j  GranÉs premios ea Paró,
A r m o f f i i w m s ,  M a g ' f f i i ñ e o s  p i a d o s , @ © ©  . p e s e t a s  a d © l a n t ® , , , i ‘o p a r a o i o i i ® s  y  
_ _  A PLAZOS Y ALQUILE BES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-CALLEí MARTíNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERP
Sociedad General
Azucarera de
Esta Sociedad subarrienda en uno ó dos Jotes parte 
de las tierras y edificios de la Colonia Ordúñez, situa­
do en la Vega de Málaga, término de Ch ui-riana.
El pliego de condiciones y planos eí itán de mani­
fiesto en la fábrica Azucarera de la mif jma, inmediata 
a l puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
desde las dos de la tarde hasta las cuaQro.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo el mes de Agosto en la Direcció’/i. General de esta 
Sociedad. Alarcón 3, Madrid.
LIC O R  LAPRTá d F ”
Cum segura y pronta de la a n o i n i a i  y la c l o r e s i ®  
por el J L ie o r  X ^ a p ra d .© .—El Imejor ide los ferrugünosos, 
no ennegrece lo.s dientes y no constipa.
Depósito en tqdas las íarmacm,—0 © l M n  y  P a ­
r í s .
' ^ f U ñ n S € E H D E N ‘̂
• Créese ebsisréo p v ^ m  crecen tos ojos y  es 
derUsimo que crecm, sin que elkr sea milagros 
sHio nsfaradsimo y rabiorraf. Basta, coa com-
«la l©S ©fas, éstos disfiéndense gradua/merde, 
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgán- 
paulañTumenfe tas pupdas y quedar» agraa- 
^dados ios ojos pura siempre, hermoseando to  
wÁsonomías Óreed que h  mayoría de señoras uí 
^ ehorffas de bellas ojm usan ío braco del muncfo í  
¡que obra ta! prod»^. et perfumado bc&r <íe<1 
de qde ei noruego Múrsma . 
posee eí s&creiú y rdaparaüio qt¡s\acompañq
m  España, Pérez Mar­
tín, Velasco y Compañía Madrid.
Papel para en vo lver  ¡se vende - á tr'e® 
pesetas la arroba en l.m ' im prenta 'd©  
e s t e  p e M é d ie O á
-del Morales. ,TónieO“G'enit*
culebrea pildoras para la cempleta y segara curación de las
. dad les  s e e i* e ta s
Cuentan 40 a&os de éiUo y son el 'ásombro de los enfermos que las 
«apleau. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo a todas
La cow^otidenciayCarretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
M
O iru jan o  D e n tis ta  
Legaímente autorizado. 
Conocido por todá la ciencia 
médica y por su numerosa clienr 
tela, ofrefce al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desdé un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras insérvibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y. orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
r. z t Pasa á domicilio, á las casas
Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Mo júffiá® ©iaf’®3?m©C!ia€i®s del ©stómagí®
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos días cop el
. E l i x i r  G r e i s
tánica digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas lajs farmacias.
CeiliBt ©t G.% París
Messageries JMaritimes, de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con. conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de; su' itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro  ̂ Indo-China,
Japón,; Australia y Nueva-Zelanda, en
______ ____ ____combinación con los de la COMPAÑIA | ■ Se vende papel para en-
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-; ¿ tres nesetas la afrn-
iaga cada 14 dias ó sean los miércolés de cada dos semanas. { ^
Para informes y más detalles pueden dirigirse á :su representante «3 ep 13 imprenta de éste.pe- 
Milaga,t>. Pedí© Gómez Chaix, Josefa ügarteBárnent08i26„ jriódico.
L- ;
dé v in o  dé D eb rija  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
S e  r e c i b e  
e s q . n . e l % s  á  
d e f i m c i ó n h s  
ta las 4 A 
l a  . m a d r n g s  
d a .  , ' j
Su casa Alamos 39
S e  v & n & o
ITino de Hayapd
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SAUU) 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.®', París.
1L& sangre es la, vid
El más poderoso de los depura! 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro c
Depósito en todas las Farraac
